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R E C E P C I O N S U S P E N D I D A 
A csnsa del fallecimiento de la Infanta 
María Cristina, se ha scspendido !a racep-
pion que debía celebrarse hoy en Palacio 
con motivo de ser los d ías de S- M- el B e y 
D . Alfonso X I I I . 
A C T I T U D D B W B Y L B R 
E n la ses ión celebrada ayer por el Se 
nació, el Ministro de la G a s r r a , general 
W s y l e r . declaró que m a n t e n í a í n t e g r o e l 
proyecto de ley relativo a l matrimonio 
de los militares. 
S A N T O T 0 5 Í Á 3 
Hoy se celebrará en esta Corte la inau-
gurac ión del his tór ico t e m ó l o de Santo 
T o m á s que ha sido restaurado. 
D O N J A P á B 
H a recaldo en su enormidad el p r í n -
cipe Don Jaime. 
1A NOTA DEL D 
¡Al mitio y á la m a n i f e s t a c i ó n ! 
¡A hacer el ú l t imo esfaerzol 
Y después 
DespnÓ8 á vivir del trabajo hon-
rado y esp^ndidamente retribuido 
por esta tierra fertijísima ó á morir 
desesperados y maldiciendo á los 
qoe, vendiéndose como amigos y 
alardeando de sas sentimientos hu-
manitarios, nos h; yan lanzado á 
la más espantosa miseria. 
Pensar qne puede ser otro el di-
lema sería locura. Ahora, como en 
tiempos de España, arr iésgase Ja 
vida da aa pueb lo digno de m e j o r 
suerte y pueden originarse diflcul-
tades y conflictos á una grao na-
ción, por la taita de valor de los 
legisladores y de los gobiernos 
para cumplir con el deber en que 
están de defender, antes que los de 
ésta ó de la otra comarca, los inte-
reses del país entero. 
Ayer Cataluña y Andaluc ía ; aho-
ra la Luisiana y Kenntocky, C a l i -
fornia y Oonnecticat, 
E l problemo no ha cambiado en 
la esencia; sóio ha cambiado en la 
forma. L a única diferencia notable 
es que ahora el que puede impo-
nernos la ley e s tá más cerca y es 
m á s fuerte, lo cual no es poco; pero 
£3r eso mismo la infamia será más 
glande, caso de que llegue á reali-
zarse. 
m m n ESPECULES 
A l DrAniO D 3 L A M A S I N A 
Habana. 
Washington 23 Enero. 
Continaacdo hoy la información ante 
el Comité de Medios y Arbitrios de la 
Cámara de Representantes, los remola-
choros de California, Michigan, Utah y 
otros Estados combatieron la rebaja que 
se pretende para los azúcares de Cuba. 
Mr. Oznard, Presidente de la Socie-
dad de Fabricantes de A z ú c a r de remo-
lacha, dijo qne la rebaja que se solicita 
no benefíoia á Cuba y sí, solamente, al 
t r u s t azucarero. Por esto cree Mr. 
Oxnard que hace, con su opin ió? , una 
campaña cubana, T e r m i n ó manifestando 
que entre la anex ión y una rebaja cen-
aiderabla en los derechos, prefiere aque-
lla. 
Durante su informe Mr. Gxnard solo 
empleó argument.s forzados demostrando 
el desconocimiento en que se encuentra 
respecto de Caba y sus intereses. 
O,res remolacheroa continuaron en 
igual sentido hasta las cuatro de la tarde, 
llegando á producir cansancio en el Co-
m i t é . 
Mr. O s i a r d y otros dirigieron ataques, 
que en ocasioses revistieron car ic ter per 
sonal, á Mr. Hivamayer , presidente del 
t r u s t azucarero. 
A l comienzo de la ses ión hizo el Sr. Pla-
có la a c l a r a d ó n de que Cuba desearía el 
cabotaje con los Estados Unido?, pero que 
dejaba la so .uc ión al Congreso americanc, 
pudiendo este contar con que los cubanos 
es tán dispuestos á dar tantas ventajas co-
mo se les conceda, añadiendo: "la sobera-
nía es vuestr?, se estiende igualmente so-
bre ambos pueblos y vuestras resolucio-
nes se acatarán tan completamente por los 
cubanos como por el mismo pueblo a m e r i -
cano." (Sovreignty is yours over beth 
alike your determination w i l l be accepted 
u?, as fully freely as by american pecpl© 
themselves.) 
T h e T H b u n e , T h e S u n , T h z 
P o s t y otros periódicos de N c W - Y o r k y 
otras ciudades reproduceo, algunos, í o t e -
grP, el informe h^ctro por el ssñor A b a d 
ante el Comité de Medios y Arbitrios, co • 
mentando y elogiando la brillante defen-
sa que hizerde ios intereses cubanos. 
Mañana informarán los azucareros de 
Luis iana . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
u umu mm\u, 
E l Comi té local del Centro de Co-
merciantes é lodaatria'es de Cienfae-




Comerciantes, lodastrialea , A g r i -
oaltorea y propietarios, representados 
por Comité looal de Oomeroio Cipo-
O M E R O Y M O N T 
ímpurladores de vinos y productos gallegos. 
U n - c o s r e c e p t o r © » de l a s m a r c a s I v a V i ñ a G a l l e g a , F I L L é - B O A 
y A L T O M I N O , proeeaente de l^s a f a m a d a s v i ñ a s de l RiVfi l io DE AViA y 
d e l JlIiÑí); del a c r e d í - a o v i n o R I O . U atEDüC procede c te de la c o s e c h a de 
l o s e r e s . F e r n á n d e z H e r e d i a 7 de L o g r o ñ o . C o n s U n t s m e n t e r e c i b í -
xnos j a m o n e s , l a c o n e s , feto, y c h e r i z o s m a r c a L A L t J G X J B S a. e n m a n t e -
c a y c u r a d o s . ^ LAMPARILLA, 1 9 - T e l é f o n o 480. 
C 1482 alt 266-18 
ataña Elegante. 
Casa de modas con ta)! ^ "̂ vestidos, cersets y rppa blanca 
Tr&jecUos para ÜIÍJS V objMos de canastilla; 
P I L A R A L V A R E Z D E A L O N S O orreoe el más elegante surtido 
de sombreros, tocas y capotas^ para la presente esta-
c ión. Bí -pedahdad eo equipos para N O V I A S . 
Precios módicos y a* alcanee de todas las fortanas. 
H A B A N A E L E G A N T E 
Neptun- 7 0 , frente á L A F I L O c i24 alt 
C F I A . 
4»-16 
E M P H S i S A D E V A P O R E 
D E 
M E N E N D E Z I T C O M P . 
S a l d r á n todoslos jueves, alternando, de B a i a b a n ó P ^ a J a ^ ^ J ^ U J ^ 
los vapores R E I N A f>E L O S A N G E L E S y P ^ J S Í M A C ^ ¿ J % ' ^ * f A 
c iedlo escalas en C F E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J L C A h ü , S A M A 
C H U Z D E L S U E y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jeros y carga p a r a lodos los puertos indicados. 
S a l d r á el jueves p r ó x i m o el vapor FUR^ISIIVE^ . oonsroniipcionsr 
después de la llegada j e l tren directo del camino de hierro. 
E L V A P O R 
J O S E F I T A 
s a l d r ú de B A I A B A N O todos los domingos p a r a Cienfuegoa, Cas i lda , Tunas y 
J á c a r o , retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe varga los mi erro'es, jueves y viernes. 
Se, despacha en. S A N I G N A C I O 82. . 
fuegos, se dirigen á aated respetaosa-
mente en apoyo meetiog y manifeata-
oión eoonóa i i ca can celebra boy 
Oentro General en Habana , y reitera 
imperiosa necesidad de inmediatas 
concesionea arancelarias que permitan 
la importac ión de los mercados ameri-
canos á precios qae sean factibles para 





C o m i t é looal de Comerciantes ó In-
dustriales de Cieofnegos apoya maní 
festaciones e c o o ó m i o a s que celebra 
hoy Centro General de Comerciantes 
en H a b a n a y le reitera necesidad ur-
gente de conceder productos de C u b a 
concesiones pedidas por comisionados. 
S i t u a c i ó n apremiante que p a í s atra-
viesa no permite esperar estableci-
miento Gobierno propio. Demorar con-
cesiones arancelarias, inmenso desa-




C o m i t é looal de Comerciantes ó I n -
dnstriales de Cienfuegos, sa lada usted 
asegurando su conformidad a manifes-
taciones e c o n ó m i c a s que celebra hoy 
Centro General en Habana. Conf ía 
perá usted buen dofeosor concesiones 
arancelarias que reqoi^re este p a í s 
para poder vivir y que e x p o n d r á ante 
Gobierne americano absola!;» necesi-
dad de aplicar reforma inmediata-
mente, 
Cardona, Presidente. 
noiPio M m m 
S e g u n d a s e s i ó n 
L a segunda s e s i ó a del C o m i t é de 
Medios y Arbitrios, relat iva a la infor-
mación sobre la reciprocidad con Cuba, 
fné mas concurrida qae la primera, p^r 
haber llegado en la m a ñ a n a del 16 
a d e m á s de la d e l e g a c i ó n de la Lonja 
de V í v e r e s de Naeva Ynsk , varias 
otras de cosecheros de tabaco y remo-
lacheros que se oponen á la conces ión 
de ventajas arancelarias á Cuba . 
T o m ó primero la palabra, en repre-
aenración de la Lonja de V í v e r e s de 
Nueva Y o i k , PU ez-presidente, Mr. 
Tbomas, quien expuso con gran clari-
dad la op in ión de la citada corpora-
c ióo : dijo que en el pasado aSo se im-
portaran en Cuba provisiones america-
nas por valor dfl oneve milfodes de pe-
sos, y que ei 75 p § de dichas impor-
taciones correspoudió á los miembros 
de la asooiaoíóa qae representa. Si 
los Estados Unidos niegan á C a b a las 
concesiones que pide en favor de sos 
dos principales productos, el azúcar y 
el tabaco, cree la Lonja qne serla la 
ruina para los haotndados, la banca-
rrota para el comercio y la miseria pa-
ra la gran masa del pueblo cubano, 
con su Inevitable secuela de distorbios 
y d e s ó r d e n e s . E l desastre financiero 
ó indnsf rial de C u b a t e n d r í a necesaria-
mente qoe afectar profandamente al 
comercio y las industrias de los Báta-
dos Unidos, sopuesto que d i s m i n u i r á n 
enormemente sus exportaciones de ha-
rina, maíz , manteca, tooineta, carnes 
de puerco y vaca, f í i joles , la ter ía y 
otros ar t í cu los tan necesarios p a r a l a 
vida; la reducc ión en el comercio de 
importac ión y e x p o r t a c i ó n habría tam-
bién de prodoeir una correspondiente 
'íaja en el tráfico de transportes, cuyos 
perjuicios sufr ir ían los armadores y 
consignatarios de buques. 
L a Lonja pide, paes, con insistencia 
al C jmité de Medios y Arbitr ios , qoe 
c n o c e d a á C o b a la r e d u c c i ó n que soli-
cita en los derechos, á fin de evitar un 
desastre que ser ía tan perjudicial á los 
iote.rese» de los Estados Unidos como 
á ios de Coba. 
E representante Mac Cle l lan l l a m ó 
la a tenc ión del C o m i t é sobre unas 
circulares qne é l y otros varios miem-
bros del Congreso han recibido en las 
cuales se Ies dice que son falsas las co-
tisacioues del azúcar que e s t á dando 
el Traat , con objeto de inducir á error 
el Comi té acerca de la verdadera situa-
ción del mercado azucarero, á cuya de-
c laración opusieron en el acto todos 
los hombres de negocios que se halla-
ban presentes, el más formal m e n t í s , 
declarando u n á n i m e m e n t e que las re-
feridas cotizaciones son exacta?; con 
este motivo mani fes tó el citado repre-
sentantes Mo Clellan qne se daba por 
convencido de la falta de fundamento 
de la acusac ión que se hace en las cir-
oolares que ha recibido y que no puede 
menos qoe creer que existe en alguna 
parte, el deliberado propós i to de perju-
dioar la causa de C a b a por todos los 
medios, aun v a l i é n d o s e de los m á s re-
probados, como es el de intentar hacer 
creer al públ ico que las concesiones 
arancelarias se piden para el exclusivo 
beneficio de los refinadores, cuando es-
tá bien probado que el ún ico i n t e r é s 
que se trata de favorecer es el de C u b a . 
E n idént ico sentido que Mr. Tliornas, 
deolararon ios s e ñ o r e s O. P . A r m -
strong y C . R i b i d a n , ambos asociados 
de la Lonja de V í v e r e s , 
E l representante Robertson, de L u i -
siana, t rató de demostrar que el pue-
blo de C a b a no h a b í a pedido la reci-
procidad y que el movimiento nac ió de 
las clases productoras de azúcar que 
son á las que han de favorecer la re-
d a c c i ó n en los derechos, 4 cuya aser-
c ión c o n t e s t ó Mr. Armstrong, que en 
Coba, todos ios intereses e s t á n tan 
estrechamente ligados con el azúcar , 
qae se han de It-Vintar ó perecer con 
é ; ent^noea se es forzó Mr, Robertson 
en probar que algunos capitalistas y 
8 ndicatos americanos estaban hacien 
do en Coba grandes compras de tie-
rras y qae g a n a r í a n m á s que los cu-
banos con la reciprocidad, 
Bn seguida habló el Sr . L u i s V . P l a -
có y dijo que de concederse las reduc-
ciones pedidas, se har ían los fabrican-
tes americanos d u e ñ o s del mercado cu-
bano; el actaal arancel de Aduanas, 
a g r e g ó , e s t á demasiado bajo y antes 
de concertarse la reciprocidad, s erá 
preciso subir de 50 á 70 por 100 los de-
rechos de muchas mercanc ías , á fin de 
que el gobierno que se establezca cuen-
ta con los recursos necesarios para ha-
cer frente á sus más perentorias a t e n -
ciones y m á s adelante, se podrá ir has 
ta el libre cambio entre ambas nacio-
nes, que es la única solaaion del pro-
blema económico en baño . 
Entonces el representante Long , de 
K a n s a s , o b s e r v ó que le l lamaba mu-




O C . i S I O i V 
Sillas e l e g a n t í s i m a s y fuertes á $22 00 dna. 
Sillones chicos iguales, á $ 5.00 par. 
Sillor es grandes á, $ 7.75 par. 
SofateS á $ 9.25 uno 
Meses haciendo juego $ 7.80 una 
Liqnidamos toda la existencia de sillas y 
muebles á precios de ganga en 
Composle'a 5? , 5 4 , 5 6 f 61 Cbiapía 
" BE J. BOSBOLLi 
C 102 
Teléfonj) 298. Apartado 457 
10 B 
diera al libre cambio, d e s p u é s de ha-
berse declarado e n c e n t r a de)'mismo 
en la Habana, y entre risas, e x p l i c ó el 
Sr . P l e o é qne había cedido á la opi-
nión de la mayor ía de sas c o m p a ñ e r o s 
de D e l e g a c i ó n y qae al pedir tanto co-
mo el libre cambio, no le guiaba m á s 
objeto que el de recabar la mayor con-
ces ión que faera posible y que estima-
ba que para remediar la actual aitaa* 
c ión de Coba, se necesitaba una re-
d u c c i ó n de 50 á 60 por 100 ea loa-ac-
tuales derechos. 
Antes de suspenderse la s e s i ó n , ma-
nifestó Mr. Kiohardeon de Tennesaee, 
y ano de los miembros de! C o m i t é , qae 
había leido en un per iódico de la ma-
ñana , que un conocido Senador había 
declarado que al el C o m i t é no acorda-
ba hacer las concesiones qn» pide C a -
ba, el Senado estaba determinado á 
hacer caso omiso del C o m i t é y autori-
z a r í a al Presidente para concertar con 
los Delegados cobanos un convenio 
especial que el Senado ratif icaría in-
mediatamente. 
L4 CUESTION DEL A&tfA 
No voy á referirme á esas nuevas 
acciones que se l laman de agaa y qae 
nos han llovido en esta nueva y espe-
cial s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , sino del ser-
vicio del agua potable, ó, mejor dicho, 
del Reglamento para su consumo que 
he leido en la ed ic ión da la tarde del 
DIABIO DE Lá MARINA del d ía 16 de! 
roes y año corrientes. 
Desde luego confieso que encuentro 
cara la noidad de proporc ión que ha 
de cobrarse al consumidor, equivalente 
al 4 por 100 sobre la renta bruta del 
inmueble y contraproducente la corta-
pisa ó contador que se impone á los 
cafés abiertos al públ ico , á cuyos es-
tabiecimientos, en lo que se refiere a l 
servicio del agua—nada m á s — ' o s con-
sidero de notoria utilidad, porque pue-
den prodigarla d á n d o l a gratis al se-
diento t r a n s e ú n t e y ap l i cándo la al aseo 
de los vasos ó copas en qne la sirve. 
No hay familia, medianamente asea-
da, que antes de servirse de la cosa ó 
vaso qne se le destina, en el acto de 
sentarse á l a meta, deje de pasar la ser-
vil leta por el borde de aquella. T o lo 
aprendí de los franceses. 
Escaseando ó limitando el aso del 
agua en los c a f é s ¿quién nos asegura 
que en el r e c e p t á o o l o destinado á lavar 
los vasos ó copas, se confundan las 
que proceda de un t í s i co ó de un enfer-
mo de la sangre con los demás? 
S i pafa la c o n s e r v a c i ó n de esos po-
treritos tan monos que son el adorno y 
el estorbo de noestros principales pa-
seos, el agaa potable se sirve en abun-
dancia ¿por q n é para la salud p ú b l i c a 
no ha de adoptarse a n á l o g a prodiga-
lidad ó cuando menos una j u s t a equi-
dad? 
Choca verdaderamente que en las 
tarifas c ient í f ico algebraicas del géne -
ro decimal qoe se han designado á 
muchos ferrocarriles, predomina el 
mayor impnesto á la menor distancia 
y en el consumo del agua no se haya 
obaervado ese elevado criterio. 
Siquiera con aquella base por t i m ó n , 
ai las rentas anuales del inmueble as -
cendentes á $500 se recargan con el 4 
por 100f las que asciendan á $1000, so-
lo deber ían pagar el 3 por 100, y de 
1000 en adelante el 2 y 1 2 , los esta-
blecimientos como casa de b a ñ o s , ca-
fés, etc., el 2 por 100, ó cuando m á s el 
2 y 1 2, y as í sucesivamente; pero 
siempre sobre la renta; nunca por el 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albaoile-
rla, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
c86 26a-5 B n 
(HARINA D B PLATANO ) 
PARA LOS NIÑOS. 
P A R I LOS ANCIANOS. 
\ m i i U Y SALID 
p a r a los c o n v a l e c i e n t e s 
y p e r s o n a s d é b i l e s 
tomando est* dello'.OBa j exquisita barloa como 
alimento. 
{ J ^ D e venta en las Farmacia» y T veré» flnoíc^3I 
Inventada por R. Cruselhs. 
HABANA. 
ce9 
contador, á fia de que las agfaas pota-
bies no seso j a m á s objeto de una eco* 
nomla mal entendida. 
Recnerdo haber le ído al lá por el &So 
1835 á 1886, qae en Fort de France, 
capital de la Maitinica, gracias á su 
Gobernador, qne coo^igo ió dotarla de 
&gna9 potabies, buenas y abundantes, 
c e s ó por completo la fiebre amari l la , 
que era el azota de aquella pobiao íóa . 
U ñ a n d o en 1636 se procedió con em-
peño á la a l imentac ión de agoa pota-
ble en la Habana, se e m p e z ó por esta* 
blecer en Real C é d u l a de Diciembre de 
aquel uño, una contr ibuc ión para la 
limpieza de la zanja y para la B e o f ñ -
cencia que v e n í a n á resultar dos actos 
benéficos , estando so r e c a u d a c i ó n á 
cargo del M. I . Ayuntamiento. 
E n tanto s u c e d í a n estas cosas, la po-
b lac ión se surt ía , en lo principal, con 
agua dei cielo recogida en algibles y 
en otros recep tácu los m n e b í e s ó in-
muebles; paro las necesidades eran 
apremiantes y tr-y) ron el año de 1833 
el aeneduoto de Fernando V I I , oaya 
df fl Menoia se demos tró en su costo da 
$781 672, y como la necesidad del agua 
b premiaba resu l tó el C'inal de VeHío, 
cavo proyecto aac ó en Noviembre da 
1855 y su cea^raeo se t erminó en 5 de 
Octubre de 1858 pon iéndose la orima-
ra piedra el 26 de Junio de 1861, co-
m e n z á n d o s e las obras en Octubre de 
1864, hasta Marzo de 1872 en que y a 
ee d i s frutó de un poco do agua de a l -
guno da los inunmcrables m a n a n t í a i e s 
de Vento, agobiado por una penuria 
municipal sin l ími t e s . 
Pero no voy á hacer historia de loa 
sucesivos incidentes del f a m o s í s i m o 
canal . Mi principal objeto es l lamar 
la a t e n c i ó n respecto á la conveniencia 
de no poner cortapisas a l consumo del 
agoa, por ser en este p a í s uno de loa 
elementos m á s indispensables para l a 
vida de sos moradores. 
ABBAETB. 
E n la noche del 20 del actual c e l e b r ó 
eet* Corporac ión J u n t a Genera l Be* 
glamentaria, con objeto de dar p o s e s i ó n 
á la de Gobierno, reelecta en mayor 
parte para el bienio 1902-1903. 
Se aprobó el presupuesto en el cua l 
se dedica, conforme lo recomendado 
por la S e c c i ó n de E d u c a c i ó n , impor-
tante cantidad á habilitar de mobilia-
rio y material las escuelas, mejorando 
t a m b i é n las retribuciones del profeso-
rado. 
Se autor izó al señor Presidente para 
que representara judicialmente á la 
Corporación en todo lo relativo á laa 
diligencias á la entrega del cuantioso 
legado hecho por el señor Millet y coa 
cuyos recursos se fundará una nueva 
ins t i tuc ión de e n s e ñ a n z a á cargo de l a 
Sociedad. 
L a D e l e g a c i ó n que tiene é s t a consta 
tolda en el seno del Oomité mixto da 
las Corporaciones EooGÓmicea, d i ó 
cuenta de los trabajos realizados, ente-
rándose con sa t i s facc ión la J u n t a , ó 
indicando á los Amigos la convenien-
cia de asistir en el mayor n ú m e r o a l 
mitin que se ce lebrará el jueves 23, en 
T a c ó n , y también á la m a n i f e s t a c i ó n 
acordada. 
Se despacharon expedientes de pri-
vilegio, y se autor izó á la S e c r e t a r í a 
para abrir un nuevo libro registro da 
entradas y salidas de expedientes do 
marcea industriales. 
H a n llegado al z a g u á n de la casa 
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SEDERIA Y ROPA 
E s t a popnlar sedería acaba de 
hacer grandes reformas para la ins-
ta lac ión del departamento de ropa 
para dar cabida á la infinidad tío 
novedades llegadas ú l t i m a m e n t e 
en el vapor " L a Navarre." 
GáUANO 128, ESQUINA A SALUD 
T K L E F O J S O 1232. 
O 58 *-»3-l l E n 
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Precio» por la tanda 
Orlilé» itn entrada $ 2 (X) 
Palco» íin idem i 25 
LucettQOD eo iraa» . . . . . . . , . aaM o 50 
Bmac» OOD ide-m. 0 50 
Aíienvo de tertulia 0 3c 
Idem de Pir&i io . . . . . . , 0 30 
Bntrsd* fenerki o 30 
I d e m i l e m l i » 6 p » r » i » o , 0 30 
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t y Sr, eciajc la mtoela 
XAOfe? 
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oue oonpa desde 1856 la Sociedad, los 
orimeroa materialee para haoer dos 
«a lones altos, con laz cenital, parg 1» 
escuela de pintara y esonltnra de San 
Alejandro, f a n d a c i ó a de la Sociedad 
BooDómica. ü o n estas dos magní f icas 
en'as, qae hace tiempo v e n í a n so.ioi-
t é n d o s e de loa poderes públ icos , sin 
é x i t o , es posible qoe también el Gober-
nador Militar Leonardo Wood, qa.6 ^ 
reconocido la importaocia y ntilidad 
de la obra qae proporciona local como-
do á los 400 alamnos de este centro de 
calcara, consigne el créd i to necesario 
para ampliar la Biblioteca Fdblioa, la 
mas antigua, m á s nutrida y visitada 
de la I s la . 
Como es sabido, esta biblioteca e s t á 
atendida por la Sociedad qne paga de 
en peculio empleados para el públ ico 
servicio y difaBión de los conocimien-
tos. Apoyada esta mejora por el señor 
á e c r e t a r í o de Ins trnoc ión P ú b l i c a , pue-
den'realizarse con poco costo dos gran-
des'beneficios. Hl señor don J o s é Si l-
verio Jorr ín g e s t i o n ó darante su vida 
por esta ú l t ima mejora que y s requiere 
ta biblioteca; pues sus salones y haceos 
de puertas y ventanas e s t á n atestados 
de magníf icos libros. 
L A ¿AFRA 
E l d ía 20 entraron en Matanzas los 
signientea sacos de aaúoar de los in-
genios que á c o n t i n u a c i ó n se expre-
san: 
Del Socorro i - M ? 
. . Valiente 
. . Austra l ia 
720 
700 
. Joeefita 590 
. . Santa Ri ta , de Galindez. 560 
. . Central Lui s» 600 
. . Santa B i t a , de B a r ó . . . 500 
. . U n i ó n 500 
. . ü o n c h i t a 400 
. . Santa Fi lomena 400 
F l o r a . 409 
Oentral L i m o n e s . . 340 
. Oaney 300 
. . San Ignacio 300 
Santa Amal ia 
Fe l i z 200 
J icar i ta 300 
. . Santo Domingo. 100 
. . G a ñ a s 90 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados hasta dicho día en 
aquella plaza, asciende á lOTjSSé. 
E l lunes rempieron la molienda loa 
ingenios L u i s a y Anío^ ia , de Oejá de 
Pablo, propiedad de loa herederoa de 
don F é l i x Cabeza. 
H a s t a el dia 20 del actual se han re-
cibido por F . O., en Cárdenas , 145,723 
eacos de azúcar y 6 025 bocoyea. 
B a igual fecha del a ñ o anterior, 
100,971 sacos y 4,781 bocoyes. 
Diferencia á favor de este año 44,752 
eacos y 1,244 bocoyes. 
H a empezado las faenas de la zafra 
el gran central F e , aituado en S a l a -
manca, término municipal de C a m a -
j a a n í , de la propiedad de don J o s é Ma 
Espinosa . 
Europa y América 
de refuerzo de los cimientos y el edifi-
cio del famoso Parthenon de Atenas . 
E n t r e loa asiduoa visitantes á loa al* 
rededorea del grandioso templo, f iga-
ra en primera l í n e a el rey de G r e c i a . 
U N QRA.N V I S I R Q U E V A L E . 
L a naeva prensa libre de V i e n a , 
d e s p u é s da alabar mucho á Sa id P a -
chá , el gran vis ir del S u l t á n torco, 
afirma saber de buena tinta, que 
aquel funcionario ha declarado á su 
soberano su i n t e n c i ó n de dimitir aa 
elevado cargo si no se establecen i n -
mediatamente en el imperio otomano, 
las grandes reformas po l í t i co adminia-
trativas que necesita para su salva-
c ión . 
A d e m á s de lo dicho empieza Sa id 
P a c h á por exigir al Sa l tan el derecho 
de nombrar los ministros del Gabine-
te, hacer rebajas en ana pagaa y en laa 
de los empleados de palacio, la aboli-
c ión de esp ío ¿age y la p r o t e c c i ó n qoe 
sea justa á ios armónica . 
U N A E X P O S I C I O N O R I G I N A L 
E n B é l g i c a se e s t á proyectando una 
E x p o s i c i ó n ü n i v e r a a l , en ana forma 
suigeneris por lo que r e s a l t a r á la m á s 
grande y extensa que ee haya visto. 
Por i n d i c a c i ó n de uno de loa proyec-
tistas se rea l izar ía conforme al plan 
siguiente: 
L a E x p o s i c i ó n , en lugar de estar 
centralizada en un solo emplazamiento 
como se ha hecho hasta el presente, se-
rá repartida entre varias poblaciones. 
A a v e r s será destinada á l a parte r e -
ferente á asantes mar í t imos; Braaelas, 
á las bellas artes, industrias de lujo y 
e c o n o m í a social; L i e j a t endrá la parte 
relativa á las industrias mineras y me-
t a l ú r g i c a s y, en fin, B r a j a s e x p o n d r á 
lo referente á laa artes r e t r o s p e c t i v a s , 
y en Ostend se o r g a n i z s f é í L l ñ f i ^ e p c i o -
nes de Sport. 
L a visita á esta E x p o s i c i ó n será en 
extremo interesante Porque, ca-
tando el pa í s surcado de numerosas 
v í a s férreas , las Empresas de locomo-
ción acomodarán los precios de manera 
que loa visistantea puedan verlo todo 
con relativa comodidad. 
A d e m á s , repart irá el beneficio entre 
varias poblaciones. 
mi mm\ i \mm\. 
L A A N T I G U A CORONA 
D E L TRONO D E I N G L A T E R R A 
E l PéUt Journal publica nn despacho 
de Ber l ín que reproducimos traducido 
al castellano. 
" U n sabio a l e m á n , archivero de Dort 
mnnd M. K a r l R u e b r l , pone en duda 
la autenticidad de la l lamada corona 
de loa antiguos reyes de Inglaterra, 
qne servirá en la ceremonia de la co-
ronac ión de Eduardo V i l . 
L a corona de Inglaterra fué empe-
ñ a d a en casa de los prestiimistas de 
Dortmund por el rey Eduardo I I I 
en 1342. 
F u é trasportada á Colonia, donde 
fueron llenados m á s tarde los diaman-
tea qne la adornaron. 
E l 26 de Diciembre de 1343 el rey 
se reconoció deador por la suma de 
45 000 escudos de oro á loa señores 
Conrado y J u a n Cleping, M.Tidemann 
y Lemberg y J u a n Walde, personajes 
í i ñ a y e n t e s de Dortmund, por cuyo 
p r é s t a m o dejó en g a r a n t í a su co-
rona . 
Parece que el rey br i tánico no pudo 
d e s e m p e ñ a r dicha prenda, porque en 
1344 estaba t o d a v í a en poder del pres-
tamista M. Tidemann Lemberg el cual 
h a b í a cambiado aa domicilio trasla-
d á n d o s e á Brujas . E n 1366 recibió en 
cal idad de e m p e ñ o una segunda co-
r o n a . 
No se h a encontrado n i n g ú n docu-
mento h i s tór ico en el qne ee baga 
constar qne dichas coronas h a b í a n s i -
do rescatadas. 
L A P O B L A C I O N D E R U S I A 
Aunque todos saben qne es enorme 
la cifra de pob lac ión del imperio de loa 
czares, t o d a v í a oreemos que ha de cau-
sar asombro á nuestros lectores la que 
arroja el ú l t i m o censo verificado en 
aquellos colosales dominica. D e loa 
datos en dicho censo consignados, oo-
l í g e s e que loe habitantes de Buaia son 
en n ú m e r o de 126 668.000. L a sola ca-
pital, San Peteraburgo, alberga en su 
ee seno 1.264.920. L a proporción en -
tre mnjerea y hombrea es de 121 á 100. 
L l a m a la a t e n c i ó n en estos gnaris* 
moa el crecido predominio del sexo fe-
menino, que ha preocupado t a m b i é n , 
dicen algunos, a l Gobierno moscovita, 
al extremo de suponerme qae el minis-
tro del Interior piensa nombrar nna 
comis ión de notables para qae eata-
diaae el modo de aminorar en lo posi-
ble la gran diferencia aladida. 
E L P A E T H S N O N D E A T E N A S 
Siguen con g r a n d í s i m a actividad y 
pronto tocarán á su termino, las obras 
LOS AZCOARBKOS 
Los productores de a z ú c a r de cana 
y remolacha en laa reuniones celebra-
daa estos d ías , han acordado unirse 
para la defensa de ana intereses, y al 
efecto, en breve harán una escritura 
públ ica á la que s e g a i r á un reglamen-
to por el que han de regirse los pro-
ductores. 
L a s bases principales son las s i -
" gulentes: 
Se declara libre la producc ión del 
azúcar , as í como el precio; pero ae res-
tringe la venta, con el fin de que los 
fabricantes establezcan la n ive lac ión , 
no produciendo máa de lo qae concep-
t ú a n necesario para el consumo. 
L a producc ión se fijará por una co-
mis ión técn ica , con arreglo á la poten-
cia de cada fábrica . 
E a t a comis ión , que es tará compuesta 
de ingenieros industriales, aerá nom-
brada por la misma que designaron loa 
representantes azucareros. 
Se eatablece penalidad para loa in-
fractores de catas baaes, consistiendo 
a q u é l l a en nna fuerte multa. 
Se declara libre la venta de laa exis-
tencias que haya en fábrica al empezar 
á regir este acuerdo. 
L a a existencias serán inapecciona-
daa por la comia ión t é c n i c a previa-
mente, á fin de que no puedan cometer-
ae abasos. 
L a escritura se hará por tres a ñ o s , 
podiendo aer denunciada á loa dea. 
Los azucareros ae han reanido hoy 
nuevamente para ultimar p e q u e ñ o s de-
talles y convocar á todos loa interesa-
dos, cuya presencia es necesaria par& 
el otorgamiento de la escritura. 
M w á te DfipMleis. 
E l d ía 15 tomaron p o s e s i ó n de ana 
cargos los s e ñ o r e s elegidoa en las elec-
ciones ordinarias para el bienio de 1002 
y 1903, quedando constituida la d irec-
tiva de cata s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n por 
el a ñ o actual, en la aigaiente forma: 
Presidente.—D. Antonio Quesada y 
Soto. 
Vioepresidente 1 ? — D . J o s é V a l d ó s y 
P é r e z . 
Víeepresidente 2? — D . A g u s t í n Go-
m a r á n . 
Tesorero.—D. Ignacio Llambiaa. 
Fócale*. — D . Francisco R o d r í g u e z 
Angones, don Dionisio P e ó n , presiden-
te de la S e c c i ó n de Intereaes Morales 
y Materiales; don Secundino G . Váre-
la, don J o s é Iglesias E l o l a , D . Rufino 
Z a t ó n , don Aurel io Soler, don F r a n -
cisco Casado, don R a m ó n Pujadas, don 
Benito Cos G a r e í a , don Bernardo L a n -
zagorta, don J o s é R u i s á n c h e z , don Ce-
lestino A r g ü e l l e a , don Ezeqaie l Carn i -
oer, don T o m á s Cano, don Aurelio L e -
guina Somavi l la , don J o s é Cabrera 
D í a z , preaidente de la S e c c i ó n de I n s -
t rucc ión; don J o s é T a vio Sierra, don 
Enrique Abad del Cueto, don Ricardo 
G a r c í a G o n z á l e z , don Enr ique Mila-
gros, presidente de la S e c c i ó n de Re-
oreo y Adorno, don J o s é Linares , don 
Eduardo G a r c í a Capote, don Salvador 
Badia , don Rafael Amavizcar , don San-
tiago G a r c í a G o n z á l e z , don Rufino C a -
bezas, don Manuel G o n z á l e z R o d r í -
guez y don Domingo P . Santamarina, 
presidente de la S e c c i ó n de F i l a r -
m o n í a . 
Suplentes.—D. Qeverino G ó m e z R n i z , 
don Abundio G a r c í a R o d r í g u e z , don 
Inocencio G a r c í a , don Federico S . 
G u z m á o , don E n r i q u e Renahaw, don 
A n d r é s Marrero. don Narciso G o n z á -
1 z Rivero, don J u a n G i r b a l , don G e -
rardo Y i l l a n u e v a y don Manael Mora-
lea Olavijo. 
Secretario contador.—D. Mariano P a -
nlagua. 
Vicesecretario.—D. F r a n c i s c o Te-
rrena. 
Agradecemoa á la nueva Direct iva 
el cortéa saludo que nos dirige, y le 
deseamos el mayor acierto en aas ges-
tiones. 
U N A LIMOSNA 
L a s n iñea pudientes p a s a r á n las P a a 
cuas alegres y aatiafeohoa, mientras 
que nuestros pobres n i ñ o s del Dispen-
sario no t e n d r á n que comer. Y a ae noa 
han concluido la leche c o n d e n s a d » , el 
arroz y la har ina de maiz. Dadnos a l -
go de lo que os aobra para auxil iar á 
naestros n i ñ o s . 
E n Habana esqaina á C h a c ó n ee ha-
lla situado el Dispensario. No lo ol-
viden las personas buenas. 
D R . M . D B L F I N . 
- A U V I S O - C A L Z A D O FALSIFICADO. 
Hace a lgún tiempo se está vendiendo calzado con la marca Cortes 
de estilos y formas de imitación á los tan acreditados de Pedro Cortés & 
L a . de Uiudade-a. Solo deben considerarse l e g í t i m o s y de primera los 
que tengan interior y exteriormente el siguiente letrero: 
CALZADO E X T R A . — C O R T E S & C? 
L o que a d v s r t i m e s para qiae e l p ú b l i c o no s e a s o r p r e n d i d o . 
i - a s ú n i c a s c a s a s r e c e p t o r a s da este c a l z a d o e s p e c i a l s o n 
H O R M ^ ORANDE, ELi P A S E O , 
Agnila 201, Telf. 1575 oimpo y AgnUr, Teléfono 513 
ELi B A Z A R , 
C 163 Saa Rafael 23, Teléfono 1700. ft 12-22 
ASÜNTOSJARIOS. 
D E OOERAL FALSO 
(Por talé^rafo.) 
Corral Falso 23 Enero de 1903 
A L D I A S I O D 2 L A M A E I N A 
Habana. 
Eeanida la Comisión gestora dsl Can-
tro y comsroio en general, acardaron en-
viar delegado qne lo represente en e l 
mitin 7 la m a n i f e s t a c i ó n . F a é desig-
nado el D ; . Lapnerta , sn presidente, qne 
sa l ió h07 para esa capital. 
JSl C o r r e s p o n s a l . 
E L V I A J E D E WOOD 
E l general Wood ha pasado nn te-
legrama al oomandacte L i m v , qae se 
halla eo Santiago de Oaba, d i o i é a d o l e 
qae no irá. Washington hasta qae no 
se lo ordene el Seoretario de la Q u e -
rrá, y qae dicha orden no v e n d r á pro-
bablemeate hasta dentro de dos se -
manas. 
T E L E G R A M A S 
B l Gobernador c ivi l de Pinar del K í o 
h a participado al seoretario de Es tado 
y G o b e r n a c i ó n qae los Ayuntamientos 
de P inar del Kío , B a h í a Honda, Oaba-
fias, V í s a l e s , S a n L n i s y Goanajay , 
han enviado telegramas a l Presidente 
de ios Estados Unidos y a l seoretario 
de la Guerra , enoareoiendo la necesi-
dad de que se concedan las rebajas 
arancelarias pedidas para los produc-
tos de C u b a . 
E n igual sentido han telegrafiado al 
Presidente Eoosevelt , al secretario Mr. 
Root, al senador Mr. Plat t y al Pres i -
dente electo de l a r e p ú b l i c a de C u b a , 
Sr . E s t r a d a P a l m a , los Ayuntamientos 
de Santiago de Oaba y Morón . 
T I M O F E U S T E A D O . 
Don N i c o l á s F e r n á n d e z y R o d r í -
guez, del comercio,—Obispo 4 0 ' - f o é 
invitado á jugar por un individuo qne 
se titulaba su amigo, e n t r e g á n d o l e de 
carnada, dieciseis centenes para que 
hiciera las primeras apuestas. 
E l joven F e r n á n d e z , que es aficiona-
do al trabajo y no al juego, no se de jó 
alucinar y, abandonando la casa á que 
h a b í a sido conducido con e n g a ü o , re-
g r e s ó á su establecimiento. 
Ouando, m á s tarde, un tercer i n d i -
viduo fué á pedirle los dieciseis cente-
nes, el s eñor Fernandez le m a n i f e s t ó 
que se los d e v o l v e r í a á T o m á s Blanco, 
que fué el que se los e n t r e g ó . 
Discutiendo este punto l l egó la po-
l icía, dando esto por resaltado que 
oompareeieran ayer todos ante la Cor-
te correccional. 
E l Juez c o n d e n ó á T o m á s Blanco á 
diez pesos, al d u t ñ o de la casa A g n i l a 
51, á treinta pesos y a b s o l v i ó á D . Ni-
co lás F e r n á n d e z y R o d r í g u e z , que de-
v o l v i ó los dieciseis centenes al m i s -
mo qae se los h a b í a dado. 
Como se ve, el joven comerciante D . 
N i c o l á s F e r n á n d e z solo ha figurado en 
este asunto como presunta v í c t i m a de 
un timo. 
GACETA DE L O S F E E B O G A REI L E S 
T r a s motivado eclipse, ha reanudado 
sn publ i cac ión la antigua y bien re-
putada Oaoeta de los Ferrooarrilef, qne 
fundó hace diez a ñ o s su perseverante 
director, nuestro amigo D . J o s é S. F e -
l ia . 
E l primer n ú m e r o de esta nueva se-
rie, que hemos tenido el gusto de reci-
bir, viene nutrido de materiales inte-
resantes, que responden al objeto de 
la pub l i cac ión , descollando entre ellos 
un meditado ar t í cn lo respecto de la re-
baja de las tarifas de los ferrocarriles, 
en qne se exponen valientes y acerta-
dos jnicios sobre el particular. 
Saludamos al veterano colega y en 
esta nneva etapa de sn honrosa v ida 
le deseamos prosperidad y é x i t o . 
K I N D E E Q A E T E N 
E l lunes, á las doce del d ía , se inau-
g u r ó en C á r d e n a s la escuela de ense-
ñ a n z a objetiva o Kindergarten, para 
n i ñ o s de 3 á G a ñ o s , establecida en el 
local del antiguo Ouartel de Infante-
ría . 
T E á B A J A D O R E S 
S e g ú n L a Fraternidad de P inar del 
Rio, ha llegado á aquella ciudad un 
comisionado de l a E m p r e s a del Ferro 
carri l Central de Puerto Pr ínc ipe , con 
el fin de contratar á mil quinientos 
trabajadores, p a g á n d o l e s un peso oro 
ameiicano de jornal, y gratis la tras-
lac ión a l lugar indicado. 
L A ' ' ü N I O N E S P A Ñ O L A " D B O B D O B S 
E n J u n t a Genera l , celebrada el 14 
del actual , fueron electos para la D i* 
reotiva qne ha de regir los destinos de 
esta sociedad durante el presente a ñ o , 
los s e ñ o r e s siguientes, de cuyos cargos 
tomaron poses ión . 
Presidente honorario: D . J o s é Merino 
Salas . 
Presidente: D . S e b a s t i á n B u i z . 
Vice: D . Antonio Paz . 
Tesorero: D. Miguel S á n c h e z . 
Seoretario: D . César Saez, 
Vice: D . J o s é Medialdea. 
Vocales: D . 3 o s é S á n c h e z , D . Donato 
Artime, D . Manuel Diaz , D . Aquil ino 
Camino, D , J o s é Caso, D . Francisco 
C h a v a r r y , D . Salvador Ir ibarren, don 
Emil io Mart ínez , D . Evar i s to Menén-
dez, D , Miguel V i t a l . D . J o s é Mí A r -
güel lea , D . C á n d i d o F e r n á n d e z . 
Suplentes: D . R a m ó n M. Caso, don 
J o s é F e r n á n d e z , D . J o a n Maristany, 
D . Celestino G o n z á l e z , D , J u a n S a n -
juan, D . R a m ó n Baiaguer. 
TRASLADO 
L o s s e ñ o r e s don Eugenio Cantero y 
Herrera y don Gustavo Pino y Quinta ' 
na, abogados, nos participan haber 
trasladado su bufete á la calle de M e r -
caderes n* 11. 
OOMPLAOIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
L e a g r a d e c e r í a infinitamente que tu-
viera la bondad de permitir la publi-
c a c i ó n de estas l inas en el DIARIO de 
su digna d i recc ión , de cuyo favor .e 
q u e d a r á altamente agradecido su aten-
t í s i m o s. ñ. q. b. s. m. 
Silverio Sánchez Figueras. 
S r . D . Modesto Morales. 
Presente. 
D l s t i ü g n i d o amigo: 
Porque me ha gustado siempre la 
mayor claridad en todos los actos de 
mi v ida y no quiero sobre mi nombre la 
m á s leve sombra que le pueda dar pre-
texto á nadie para dudar de mi inte-
gridad, le a g r e d e o e r ó qne tenga le 
bondad de responder c a t e g ó r i c a m e n t e 
á las siguientes preguntas: 
1 ° — S í no es cierto que en la susorip* 
c ióa que hica aqu í en los primeros me-
ses del a ñ o p r ó x i m o pasado á favor del 
c a p i t á n Gervasio Sabio—por hallarse 
él gravamente enfermo en Santiago de 
C u b a y sin recursos—fué usted el de-
positario de todas las cantidades qne re-
cogí , ascendentes á l a sama de $101-20 
plata, y S21- 96 en oro, cuya suma, con 
una l ista circunstanciada de los donan-
tes, tuvo usted en su poder desde los 
primeros d í a s de mayo ú l t imo. 
2a—Si no es cierto que la tarde del 
27 del indicada mes, y en su morada, 
rec ib ió el s e ñ o r Sabio las cantidades 
expresadas, firmándole el REOIBI de* 
bajo del qne en la lista de donantes 
referida, hab ía puesto usted como cons-
tancia de lo entregado por mí, que-
dando dicha lista en su poder para 
publicarla en L a Lucha, de cuya re-
d a c c i ó n forma usted parte, y que no 
se pub l i có al fin por pareoerle al re-
gente, señor Saadrino, ««demasiado 
larga. ' ' 
Como esos dineros pasaron por mia 
manos, y no ha faltado en estos ú l t i -
mos tiempos quien ó quienes se hayan 
ocupado en averiguar cómo vivo, á 
quien le cojo y si le pago 6 nó: y eso 
me obliga á haoer pábl ioo que hasta 
hoy NO L E DEBO AQUÍ NADA 1 NADIE; 
qne ABSOLÜAMENTB Á NADIE (sin jac-
tancia) L E H S PEDIDO NADA AUN, y 
que el qae por cualquier concepto se 
considere mi acreedor, presente ó pu-
blique la cuenta de lo que pueda de-
berle, me conviene poner en claro el 
asunto de la s u s c r i p c i ó n — ú n i c o dinero 
ageno qoe ha pasado por mis mano» — 
á fin de que a l g ú u hidalgo amigo pueda 
tomarla de pretexto para acusaciones 
solapadas. 
R o g á n d o l e me dispense la molestia, 
tengo el gusto de repetirme su a tent í -
simo amigo y s. s. 
Silverio Sánchez Figueras, 
SjO. (Lampar i l l a n0 104.)—Habana 
Enero 20 de 1902 
l n v í m i e i t o M a r i t i ü d 
E L " T Y R " 
Esta ra anana fondeó en puerto, proce-
dente de Füadelüa, el vapor noruego Tyr, 
coa cargamento de Carbón. 
E L " G O I L L B R M O L O P E Z ' 
Procedente de Nuevitaa entró en puerto 
hoy el vapor GutUermo López, trayendo á 
remolque el lanohón San Fernando, con 
carga y pasajeroe. 
B . R . W O O D S 1 D B 
L a goleta americana de este nombre salió 
hoy para Fernandina. 
NECROLOGÍA. 
H a n fallecido: 
E n P i n a r del Rio , don Raimando 
ü b i e t a ; 
E n C á r d e n a s , don J o s é Rov ira V á z -
quez; 
E n Cienfnegoa, don Francisco Chao 
y Torres , administrador que fué du-
rante largos a ñ o s del ferrocarril de 
aquella ciudad; 
E n Santa C l a r a , don J o a q u í n Q a i 
róa y Blanco; 
E n Sagas , don Manuel A . L ó p e z 
Silvero; 
E n Sancti S p í r i t u s , d o ñ a Natividad 
A l v a r e z y M a r t í n e z . 
SOCOADES! EMPRESÍS 
El Sr. D. Miguel Gutiérrez ba traslada-
do su escritorio y almacén de tabaco en ra-
ma, de la calle de Manrique 138, á la de 
Estrella 53 y 55. 
Por circular fechada en esta, el 8 del 
actnal, nos participan los señores Colon y 
Compañía (S. en C ) que por haber espira-
do el término sooial, ha sido disuelta de 
unánime acuerdo, 'dicha sociedad y que 
queda hecho cargo de la liquidación y con 
tionacióo de sus negocios, la nueva que ee 
ha constituido bajo la razón de Oliver, 
Beilsoley y Compañía (S. en C ) de la cual 
son socios gerentes los señores don Miguel 
OUvcr Qamuodi y don Juan Beilsoley Be 
bertj industriales don, Juan Mantaner Co-
lon y don Adrés Oliver Gamundi y coman-
ditarios, don Jaime y don Guillermo Colon 
Montaoefy don Juan Humberto Vicens. 
En circular fechada en esta el 20 del ac-
tnal, nos participa el Sr. M. Pérez Iñí-
gu«z, que ha sido disuelta por mutuo 
acuerdo la sociedad Que giraba eo esta pla-
za bajo la denominacién de Pérez y Ecba 
varri, habiéndose hecho cargo el citado se-
ñor Pérez de la continuación bajo so ^olo 
nombre, de los negocios de la extinguida 
sociedad, así como de BUS créditos activos y 
pasivos con retroacción al 31 de diciembre 
último. 
C A S A S D B 
Plata española , 
Calderilla 
Billetes B. Español . . 
Oro americano contra i 
español 1 





En cantidades. . 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
HabanSi Enero 23 
C A M B I O . 
de77| á 7 8 V. 
de 76 á 76i V. 
de 6 á G¿ V. 
! de GJ á 9¿ P 
| de 35$ á 39 P. 
á 6.74 plata, 
á 6.75 plata, 
á 5.36 plata, 
á 5.37 plata. 
\ de 1-3SÍ á 1-39 7. 
de 1902. 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
De hoy 
Londre?, Boero 23 
T E M O R E S 
S e g ú n telegrama de Madrid al D a i l y 
M a i l l3 actnal s i tuac ión de España ins-
pira serias refiexiones á ios pol í t icos mas 
prominentes, quienes e s t á n u n á n i m e s en 
manifestar el temor que de que la coro-
nación del Rey Alfonso X I I I sea la se-
ñal de una gran s o l u c i ó n ; además de 
la actitud amenazadora de los carlistas, 
les inspira también grandes recelos la 
conducta ambigua del general W e y l e r 
(al que el corresponsal cal iñoa de E r u -
langer español) , quien parece empeñado 
en crear dificultades al gobierno, para 
favorecer sus planes particulares. 
Washington, Enero 23 
D E O L A R A O I O N B 3 D E O X N A B O 
E n su informe da ayer, el Presidente 
de la Asoc iac ión de Fabricantes de a z ú -
car da remolacha, Mr. Oznard, condenó 
severamente la conducta del T r u s t 
azucarero y la de su Presidente Mr. H a -
vemeyer y dijo que el Presidente E o o -
sevelt recomendaba la reciprocidad por-
que no estaba bien impuesto acerca da 
dicho asunto. 
Londres, Enero 33 
S Ü P E B S Í O N D B P R I M A S 
E l D a i l y Ne ivs ha recibido de B r u -
selas un telegrama, en el cual le dicen 
que los delegados de A l e m a n i a y Austr ia 
en la Conferencia Azucarera) han decla-
rado que sus respectivos gobiernos e s t á n 
dispuestos á suprimir las primas, s i e m -
pre que el de la Gran B r e t a ñ a les d é g a -
rant ías satisfaotorias de que no otorgará, 
á su vez, primas ó no hará concesiones 
equivalentes á estas, en favor de los a z ú -
cares de caña da sus colonias. 
Washington, Enero 23. 
M A S O P O S Í O I O N 
Los remolacheros del Estado de M i c h i -
gan se oponen t a m b i é n á que el Gobierno 
laga concesiones á Cuba. 
Santiago de Chile , Enero 23, 
R B O L A M A O I O N 
L a Compañía chilena á la que pertene-
ce el vapor L a u f e r o , que fué echado á 
pique é incendiado por los revoluciona-
rios en la b a h í a de P a n a m á , rec lamará al 
Gobierno colombiano una i n d e m n i z a c i ó n 
de S 300,000. 
HoDolala, Enero 23. 
E L " O O N D O R " 
Continúa la ansiedad respecto á la t a r -
danza del cañonero ingles C ó n d o r , el 
cual r o había llegado á este puerto el 15 
del corriente. 
Londres, Saero 23. 
R E B A J A 
E l Banco do Inglaterra h|i rebajado á 
3 y 1 2 por 100 su tipo de descuentos. 
P a r í s , enero 23-
A C T I T U D D E R U S I A Y F R A N C I A 
Se sabe que E u s i a r e c h a z ó rudamente 
la proposic ión de cooperar á la acción co" 
m ú n de las potencias para impedir la 
guerra Hispano-Americana y que F r a n c i a 
tampoco le apoyó. 
Por otra parte, dicen de San Pe ter s -
burgo, que como se sabe que E u s i a j a m á s 
ha tenido la costumbre de participar en 
ninguna medida colectiva que no le inte-
resaba directamente, no ee le propuso fir-
m a r la nota relativa á la i n t e r v e n c i ó n de 
las potencias entre E s p a ñ a y los Estados 
Unidos. 
Naeva Y o r k , enero 23. 
N U E V O A L I A D O 
" E l es-prseidante de los Estados U n i -
dos Mr. Grover Cleveland, ha publicado en 
vaoics periódicos do esta ciudad, una car-
ta abierta en la cual declara que son sofís-
ticos, falsos y encaminados á ex trav iar 
la opinión públ ica los argumentos aduoi* 
dos por los quo se oponen á que el gobier-
no haga concesionoa arancelarias en bene-
ficio de Cuba* 
{ g u e d a p r o n í b í ú a la r ep roducc ión de 
ios telegramas que nnieceden^ m n arreglo 
a l a r t í c u l o M de la. Ley <áa P r o p í e d a Ü 
intelectual.) 
E N LOS HOTELES 
H O T E L " I N G r l * A T B R R A " 
Día 22 




Entradas.—EaRts. las 11 de la maDana. 
No bobo. 
Dia 22, 
Salidas. — Señores don H. Eifield, S. J 
Janover. 
H O T E L " T S L B S H A F O " 
Dia 23 
Entradas.-Veapiaés da las once da la 
mañana. 
Señor don F , Heaca. 
Dia 23 
^ n í r a d a s . - E a s t a las 11 de la mañana. 
Señor don R. de la Puerta, de Maourijee 
Dia 22. 
Eníradas.—No bubo. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 23. 
Ewíraítos . -Despaés de las once de la 
mañana: 
Señores don N. A. Smith, de Savanah; 
Federico Vinageras, Severo Otero, de Ma-
tanzas; N. E Smlth, de la Habana; H. 
Brambast y señoraje Isabela de Sacua- F 
H. Canflela, de Nueva York: Edwardo 
Crapbe da Nueva York; Ram6a González, 
de San Antonio de los Baños, 
A. Pbilllps, 
Día 23. 
Entradas. —Eb&ta las 11 de la mañana: 
Señores don Chas B. Wood, de la Haba-
na; W. J . Consuegra, de Puerto Principe. 
Día 23. 
Sadas —Señorés don F . D. Paglinchi, N"» 
E . SOiitb, R. González, Geo Monnoe y fa^ 
milla, Geo Clinton j familia. 
H O T E L " M A S C Q T T E " 
Dia 21 
Entrados—Señoree don M. Goodman, df 
Cienfuegos; A. J . Grabara y señora, de New 
York; Alfredo Fernández, de Jovel'.anoe; 
Eduardo Ferrer, de Real Campiña. 
Día 22 
Entrados—Señoree don J . P. Fernald, 
Dia 21 
Salidos—Señores don Joan B. Drroz, J . 
F . Shéney, Luis Talvera y señora, E , L a -
valle Carvajal. 
Dia 22 
Sa!idoa = SeDorea don M. Goodman, A0 
J . Grabara y señora. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Dia 22: 
Entrad' s.—Sres. Curt Fiado, Chemmith 
Franck F . Kany, Fhila., Colorado; Mes. 
'¿un D. Biíhoo Jr»., Mrs. A. H F . wler, 
W i p S a l l y á . W. Powler, Wip, Stella Do-
lanuy, A. EL Tcwler. 
Día 23: 
Entradas.-Señores don A. Buttoo, de 
Inglaterra; B. L . Gallagber y L . S. Muñoz, 
de la Habana. 
Dia 23: 
Salidas.—Señores don Peil Davia y seño-
ra, y Frank F Mary. 
Salidas. —N. D. Peaplet, New York. 
Bnero 21 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O S D R : 
1 ?árón blanco legítimo. 
2 varones blancos naturales. 
1 bembra blanca legítima. 
1 varón negro natural. 
1 hembra blanca natural. 
1 bembra mestiza natural. 
D I S T R I T O E S T B : 
2 varones blancos legítimos. 
D I S T R I T O O E S T E : 
5 varones blancos legítimos, 
4 hembras blancas naturales. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O S U R : 
Gumersindo Hernández y Martínez, seisr 
días, blanco, Habana, Eaparanza 112. T ó - . 
taao infantil. j 
Julio Val iés, 29 años, mestizo. Habana, 
Corrales c9 Tuberculosis puimonar, 
Carlos Laurent é Iglesias, 46 años, blan-
co, Habana, Calzada de la Reina 6. Nefri-*" 
tía crónica. 
Manuel Valdés y Beagnechea, 23 años, 
blanco. Habana, Indio 37. Tuberculoáia 
pulmonar. 
D I S T R I T O E S T E : 
Manuel Malagón Nogales, 4 años, blan-
co. Canarias, Picota 67. Quemadoras. 
Carlos Rodríguez Martín, 7 mases, blan-
co, Habana, Inquisidor 25. Bronquitis ca-
pilar. 
Francisco Pérez Herrera, 69 años, b lan-
co, Canarias, Desamparados 70. Cáncer de 
la laringe. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Celia Eapinoaa Machado, 34 años, blan-
ca, Bayamo, Fernandina 40. Tétano traa-
matico. 




S E C R E T A R I A 
cita á )o« se&ores aiociaiot para que e¡ próxi-
mo iomingo, 23, á ¡as 12 del ia, cononrrau á 1» 
Junta gentr»! del sígnndo trimestre del año aooíal 
de 1931 á 19̂ 2 qae tendrá efecto en este C«&tro, 
para tratar asantoareglaméntanos, 
Ka indiepensabJe el recibo del mea actaal para 
asistir á la Junta. 
Lo que de orden del aefior Presidente se publica 
par» general eonooimlento — E i Sesretíño, E-^ea-
to Peda. C. 158 la-21 3d.2 S 
Si 
UNCIOS 
4 0 0 0 p e s o s oro 
ge toman en hipoteca de una magnífica casa en es-
ta capital, al ocho por elento eunal. Informan en 
Amargura 70 610 2a-2í 2d-2) 
GO 
Bl ú'.tímo modelo 
•A- S4:.2B5 S5.GO-
Por medida de ̂ 10-60 eD abante. 
GHinles de Piel de Suecia á $0.90 
lQ r¿&l¿ẑ  CORONAS F U N E B R E S 
I h H l Y PENSAMIENTOS 
Au Petit París 
Obispo 101. Telé(ono68^ c 75 2Q&-3 En 
EN E L T R A Y E C T O comprendido entre Obispo t Bdrnaaa y el paradero de Sui Juan de Dios, 
se tstrtvió el laces nn bioihe en forma de k í o del 
qne pendía nn relcj to de seSor», ambas piezas dd 
oro tmiendo el reloj grabada nna de las taofcs con 
un nombre y fecha, líl que lo entregue á D. Per-
uándee en Villegas SD se le abonara el Talor total 
de las mleroas. 6S9 la-2{ 8d 24 
S O C I E D A D B E N E F I C A B U R G A L E S A 
SECRETARIA ' 
Por aonerdo de la J u n t a Direct iva y 
de orden del señor Presidente, en oam-
plimiento del art ículo 38 del Reglamen-
to, se cita á los Benores eooios para la 
J a n t a general o r í l i n a r i a q u e t e n d r á lu-
gar el domingo 26 del actnal h las dooe 
del d ía en Habana n ú m e r o 100. 
Habana 18 de Enero de 1902.—Eü 
Seoretario, Blas López. 
ü- 144 alt 3a-20 ld-28 ' 
A S O C I A C I O N 
de 
B E P S N D I E N T K D E L C O M E S C I O 
D E l i A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
in.Cn!(trT?gl0 4 \0̂ 6 Prooeptóa el articulo 17 do 
los Bitavutos seciales se oocvooa á los seDores aso-
! n l ^ 0 Í9,01' ^ teDClrA ,r!S" «n I»» «alones 
S u 9« ^ ^ r 0 t ]íí8 7* d0 lft n o c í , e del domingo 
di» 38 del mes de la fecha. 
Lo que de orden del señor Presidente se Ince tú-
b ico, para conocimiento de los sefiorra asociados, 
qnibnes para coconrrir al acto, deberán bacerlo prfl 
vistos del recibo de la cuota social del mes ea our-!ÍL51P. am,r Paríeen la» deliberaciones, rtebe-
i ! ^00.m.preDd,,:,08 en el laoiso 4V dfcl art. 11 de los Estatutos. 
L a Memoria impresa de los trabajos de que ha di 
darse cuenta en la Junta, estari á disporiotrti d. 
rto 9Ef?i0Je<,,0e,0fl' ea 6at» Seoretarli uesde el sába. do Ja de este me». 
i 
Habana 20 de Enero d 
Paul agía. 6j0 
e 1S02 - E l 8eoretsrio, N 
6a-21 lri-2l¿ 
• E o e r o 2 3 1 Q V I 3 
ENTRE PAGINAS 
tJna hoja de 
mi Almanaque 
E N E R O 
Jaeves 
L O S A L F O N S O S 
D S E S P A Ñ A 
L a iglesia celebra hoy 
en ens altares al i lastre 
arzobispo sevillano San 
Idelfonso, cayo nombre 
tomaron doce Alfoosos de loe que han 
regido los destioos de E s p a ñ a y el dé -
cimo tercero, qrv -pntro de cuatro me-
ees r e c i o i r á l ^ ri . iara solemne de 
monarca con que, al nacer, vino al 
mundo, y con el cietro y la corona de 
eos gloriosos antíeoesoree, a snmirá la 
autoridad qne durante sa menor edad 
ha estado coofiada á sn egregia madre, 
D o ñ a María Cris t ina , como lo eetavo 
durante la minoría de su abuela, Isabel 
I I , á cargo de otra reina viada, de 
Igual nombre, y como ella también 
nacida en e x t r a ñ o suelo. 
E l nombre de irifonso recuerda 
grandes hechos en la historia patria. 
E n los comienzos de la Monarquía , 
cuando los e s p a ü o l e s , nuestros ante-
pasados, sin patria ni hogar, se refu-
giaron en las abruptas rocas del A u -
seba y en ü o v a d o n g a , e m p e z ó á sonar 
el nombre de aquel monarca, cuya ae-
puitura tuve la dicha de visitar en mi 
viaje por Astur ias y que por sus v i r -
tudes cristianas y valeroso e s í u e r z o 
l l e v ó el sobre nombre de Oaiólitio. A 
este Alfonso siguieron en la necrolo-
g í a de los reyes de EapaHa los que 
fueron apellidados el Gusto, el Magno, 
el de Toledo, el de las Navas, el /Sabio, 
el Justiciero 
( f B I ú í t imo Alfonso, muerto hace 
quince afíos, si no escr ib ió en nombre 
con la fulminante espada, en el foso de 
Zamora ó en los maros de Toledo, an 
Ja Alcazaba de A l m e r í a , en las Navas 
e Tolosa ó en Aigeoiras, tuvo la suer-
te de pacificar á nuestra E s p a ñ a , en-
langrentada, dividida por discordias 
civiles, de fomentar el comercio, desa-
rrollar la industria, proteger las artes 
y de sucumbir antes que hubiese 
desaparecido su poder colonial, des-
g a r r á n d o s e del tronco d é l a F a t r i a las 
ramas frondosas que lo c o n s t i t u í a n . 
0> Volvamos la vista con tristeza al 
pasado, y pongamos en Dios la espe-
ranza, para que, calmados los vientos 
de la borreeca que azo tó despiadada-
mente á E s p a ñ a , brille e s p l é n d i d o en 
el zenit, no ya el sol de la gloria que 
88 conquista con las armas, sino el de 
la bonanza que anuncia la paz, para 
que reconquiste la F a t r i a su riqueza, 
y con ella, el renombre de grande, 
respetada y dichosa, qne ee el que 
m á s deben ambicionar sus buenos h i -
jos, ••i 
REPORTES. 
X delicados presentes de sus admira-
dores y e s p l é n d i d o s cestos y ramos de 
estas ñores de Ouba, que no tienen 
invierno, porque 'frescas y lozanas, ri-
cas en aromas, brillantes en colores, 
parecen vivir para alfombrar los pasos 
del genio oaando, como en la ocas ión 
presente, desciende de las a l taras 
para dispensarnos la gracia de su 
anhelada visita. 
Grato, g r a t í s i m o recuerdo lleva de 
Ouba Teresa Mariani, y no se recata 
de expresarlo en palabras de car iño 
y agradecimiento, que realzan s a ta-
lento. Pero no menos grato ee para no-
sotros el de en permanencia en este 
país , donde hemos podido disfrutar las 
inefables emociones de en a r t í s t i c o é 
incomparable trabajo y donde queda-
mos esperando su vuelta, aun no co-
menzado el viaje de retorno á su patria, 
I ta l ia , donde la esperan acaso triun-
fos m á s grandes, pero no m á s since-
ros, aplausos estruendosos, pero no 
más francos que loa que aquí ha re-
cibido, y.^v '^--zs. 
[IES TKATRA 
T e r e . n a M a r i a n i * 
FTl í eroosTie iFeoir nada nuevo de 
Federa , el cor movedor drama de V i c -
toriano Ssrdou, ni de la colosal ín ter -
pretao ión que da á este personaje la 
insigne actriz Teresa Mariani , que con 
la fnnoión de esta noche ee despide de 
nosotros, hasta Dios sabe c u á n d o . 
> Pero fué la de ayer la noche de su 
beneficio, y v i ó colmada en ella la no-
ble y l e g í t i m a asp irac ión de todo ar-
tista de apreciar en esa que los italia-
nos I)am?.n con toda propiedad sera-
ta áf honcre, el aprecio que han mereci-
do sus trabajos, Jas s i m p a t í a s d e q u e 
dis frutan en el púb l i co , la just ic ia que 
ee les hace. 
Tuvo el bnen acasrdo la beneficiada 
de escoger para esa fiesta una de las 
obras en que más de relieve pone su 
talento, sn inspirac ión , «Q genio y las 
bellezas de su escuela. Y como á la 
primera representac ión de Federa ha-
b ía concurrido públ i co menos numero-
so que á las anteriores obras, y ano-
che estaba el teatro colmado, fué m á s 
grande la admirac ión que prodajo y 
majores ios aplausos que r e c o g i ó del 
auditnrio. Dméronpp á ellos diversos 
: L a M a j a . 
L a zarzuela representada anoche en 
Albisu ante una oonourrenoia numero-
sa y escogida, como lo es en todos los 
estrenos da ese popular teatro, y casi 
en todas sus funciones, puede decirse 
que es nueva para nuestro p ú b l i c o , 
aunque se representó al l í , Dios sabe 
de q u é manera, hace seis a ñ o s , por 
aquella c o m p a ñ í a r e l á m p a g o que diri-
g ió Daniel Banquells y que no dejó en 
aquella escena huella de su paso ni 
memoria de sus trabajos. No hay quien 
la recuerde, y quien la v i ó entonces y 
la ha visto ahora, se encuentra sor-
prendido. 
L a Maja es una zarzuela c ó m i c a , que 
pertenece al antiguo g é a e r o , al g é n e r o 
de la zarzuela gran le , achicada en sus 
dimensiones, pero sin quitarle su c a -
rácter. E s del corte del Barberülo de 
Larapiés , de Fepe Sil lo, Ohonzos y pa-
laoos, etc. Manolas y chisperos, estu-
diantes, soldados y covachuelistas sa-
len á relucir gallardamente. Manuel 
Nieto.que figura con muchos t í t u l o s en-
tre nuestros primeros Hjae8tros,ha com-
puesto para ella una m ú s i c a be l l í s ima, 
en la que se destaca un hermoso pasa-
calle y nn cuarteto de tiplea y barí to-
no donosamente compuesto. 
Excelente fué su i n t e r p r e t a c i ó n . ¿Y 
c ó m o no había de serlo, si tomaban 
parte en ella Concha Mart ínez ( l a Ma-
j a ) , Esperanza Pastor y Lo la L ó p e z , y 
ai tomaba parte en ella D u v a l , que con 
el travieso papel del estudiante Beni -
to hizo su primara p r e s e n t a c i ó n en 
Madrid, en el teatro de Apolo, y t o m ó 
la alternativa de primer b a r í t o n o oó 
mico? Numerosos aplausos rec ib ió , y 
t o d a v í a eran pooof; es verdad q ú e de-
bían reservarse algunos de ellos para 
la s eñor i ta Pastor y las s e ñ o r a s Mar 
t í n e z y López , y t a m b i é n para el sala-
manquino Medina, 
Bn suma, obra bonita, puesta con 
¡ajo, vestida con propiedad y bien i n -
terpretada. 
• * 
E l m a e s t r o P e y c l r ó 
Y á propós i to de Alb isu . - ^ r - ^ * ^ 
E l brillante é x i t o que a l c a n z ó La» 
Carceleras en su primera representa-
ción l l e g ó á Valencia, donde reside el 
inspirado antor de su mús ica , el maes-
tro P e y d r ó , el cual , á fuer de agrada-
cido, ha enviado por conducto de nues-
tro c o m p a ñ e r o Repórter, á quien cono-
ció en su tierra, algunas manifestacio-
nes á Modesto J u l i á n , Emi l io D u v a l , 
Emil io V i ü a r r e a l y don Leonardo Pas-
tor, padre de Esperanza; felicitaciones 
que antes de hacer llegar á sus respec-
tivas manos, hemos querido hacer p ú -
blicas. 
A Modesto J u l i á n le dice: 
•'Cuanto diga á usted ha de resaltar 
p á l i d o ante el agradecimiento y la ale-
gría que siento. 
Quien, como nsted, pone todo su en-
tusiasmo, su car iño y s a talento, al 
servicio de L a s Caroehras, merece toda 
clase de respetos. Por desgracia, el 
teatro atraviesa una é p o c a de decaden-
cia y no abundan los maestros que, 
como usted, sostienen altos los fueros 
de nuestro arte ," 
A Duval: 
« U n mi l lón de gracias y mil enhora-
buenas por la parte pr ioo ipa l í s ima qoe 
0 Plus Ultra 
d s la m e d a p a r i s i e n s e , a c a b d a r e c i b i r l a s S r i t a s , T a p i e e n m o d e l o s 
•Se i n v i e r n a . L i s s h a y p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s y asm de g í a n e l e g a n c i a y 
d i s t i n c i ó n . 
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ICONTINOAI 
A ío lergo del oamino de Palstok 
A n d r é s ha l íaba & cada instante deeta-
oamentos saeooa qae escoltaban osrroe 
con v í v e r e s , granos, pao, oerveza j 
rebaños de todas clases. 
D e t r á s de los r e b a ñ o s y los carros 
caminaban grupos de oampesioos, no-
bles de modesta condic ión qne lloraban 
y g e m í a n porque recorrían á pió, de 
este modo, millas y millas. 
Fel ices aquellos, y eran bien pocos, 
á los qoe se permit ía volver á en casa 
con su carreta, 
K m i t a notó qne en las inmediacio-
nes de Pultush los suecos trataban á la 
gfí>te con mayor dureza que en Pjos-
nif5k) y no comprendiendo la raaón de 
» ^ lo p r e g o o t ó á los nobles qne 
encontraba en el camino. • 
Cnanto m á s se acerca uno á Var-
« W » í — l e respondieron,—tanto mfivnr 
es la aspereza cou que el opresor ir^ti» 
a los o iodadanoB. Donde no dominen y 
no e s tán Pegaros , muestran sn bondad, 
í n m i o a n los decretos del rey y pro 
amigan las oapitalsoiones; pero en lo* 
sitios de m i é segaridad atropellan por 
todo, cometen injusticias, se entregan 
al saqueo y llevan su í m p r o d e n c i a al 
extremo de ultrajar á la iglesia, al cle-
ro y á las monjas. A q u í no pesa nada; 
pero no bastan las palabras para des-
cubrir lo que sucede en la gran Polo-
nia. 
— Y los horrores qce los suecos co-
meten allí , — dijo nn viejo nobles— 
pronto se e x t e n d e r á n á todas partes. 
Dios nos castiga. Se acerca el d ía del 
juicio. VaoiMos de mal en peor y no 
esperamos remedio alguno á nuestras 
desdiohes. 
— B s raro,—dijo K m i b » , — q a e tole-
réis en vuestro país con ejemplar pa-
ciencia semejante opres ión . 
—¿Oómo podr íamos sublevarnos?— 
respondió el noble. Se han apoderado 
de los castillos, de las armas y nos han 
quitado hasta nuestros fusiles de caza. 
Esperábamos en Oharnetek, pero aho-
ra e s tá preso; el Rey signe en Silesia. 
Tenemos manos, pero v a c í a s , y nos 
falta un jefe. 
—-¡No hay e s p e r a o z a l — a ñ a d i ó K m i -
ta con voz desfallecida, 
Dallaron porqae se « c e r c a b a otro 
destacamento. 
Los soldados se creían sin duda loe 
amos y á cada instante .hacían gala de 
BO insolencia. 
Los nobles caminaban al lado de sos 
carros, con los pies desnudos y la c a -
beza baja, como atnrdidoe; y oaando 
has tenido en el é x i t o de Las C ¿ r o é l e 
ras. 
T a supon ía qne te portar ías como nn 
valiente. No pod ía ser otra cosa tra-
t á n d o s e de nn valencianet deis que n' 
entren poos en i l iura." 
A Vi l larrea l : 
"Doy á usted las más expresivas 
gracias por el in terés demostrado en la 
d irecc ión de L a s Carceleras, y sobre 
todo, la m á s entusiasta enborabaena 
por el é x i t o alcanzado en el papel del 
T ío Ohupitos.^ . í ^ ^ - ^ . . * s 
Y á don Leonardo Pastor: 
"Mi enhorabuena y nn fuerte abrazo 
& la s i m p á t i c a Esperanza. S é lo mucho 
que vale y supongo lo mucho y bueno 
qae h a b r á hecho la artistona á quien 
tantas veces echamos a q u í de meaos.'• 
ESP_AÑA 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
CANARIAS 
Escriben del Hierro que t » m b i é o 
hasta all í ha llegado la langosta aun-
que en ejemplares aislados. 
E s t e año llueve en aquella is la con 
abundancia y la cosecha se presenta 
buena. 
E l a ñ o pasado se fundó en la vi l la de 
Valverde un Oíronio Instructivo, con 
una biblioteca pdb'.ica que cuenta ya 
OTO bastantes obras de los mejores a n -
Lores e s p a ñ o l e s y extranjeros. E n ese 
oírcnlo es donde pasan los j ó v e n e s eos 
ratos de ocio, y iaa tabernas e s t á n de-
siertas. 
T a m b i é n organiza aquel Oírcnlo ve-
ladas literarias y foaciones teatrales 
que llaman á numeroso p ú b l i c o , y el 
producto l íqu ido de l a s entradas se 
dedica al enriquecimiento de la c i tada 
biblioteca. 
Grac ias á las gestiones del Doctor 
Doíkowfik?, la i s i a del Hierro que 
oueí i ta 7.000 habitantes y que hace 
años carec ía de médico , lo t e n d r á pron-
to, pues el Ayuntamiento ha hecho ya 
proposimeoes á on joven facultativo 
peninsular y le h a s e ñ a l a d o n a » igua-
la. 
9 m a 
L a ¡ angos ta , como decimos más arri-
ba, se ha presentado en el Hierro, pero 
en cantidad i n s i g n i ñ e a n t e , s in duda 
por ser la is la más occidental: pero en 
cambio, s e g ú n las ú l t imas noticias que 
tenemos de la Gomera, al l í han sido 
menos afortunados, pues só lo en el 
pueblo de Agulo y apenas en anas ho-
ras sa recogieron diea sacas de ese or-
tóptero que, ahuyentado, fué á parar, 
s e g ú n ae cree, á Va l í ebermoso , 
Dice E l Ideal de Santa C r u s : 
"Segáia nuestros informes, se ha per-
dido oasi en su totalidad la cosecha de 
tomates, tanto en el valle de la Orota-
va como en !a isla de la Palma y en al-
gunas otras reglones. L a s cosecheros 
de patatas han sufrido con las l luvias 
igual quebranto. 
E l mercado de nuestros tratos en 
Inglaterra ha mejorado algo en los úl-
timos d í a s del año , pero aun no es lo 
suficiente para poder sostener aquí los 
cultivos. •~a^É9Sg? 
L a C o m p a ñ í a de Vapores Oorreoa 
interinsulares ha adquirido de la Afr i -
can Steam Shep C o m p a ñ í a el vapor de 
2062 toneladas nombrado Benin, que 
reemplazará al ivsdn y Castillo y Viera 
y Clavijo, sucesivamente, ínter in se 
realicen las reparaciones que necesi-
tan. 
A l expresado vapor sa le ha dado el 
nombre de Almirante JDiaz, en recuer-
do de un hijo de la I s l a de Pa lma que 
s irv ió con ese grado en nuestra Mari-
na de Guerra durante los reinados de 
Felipe I V y Garios I I , obteniendo en 
A m é r i c a inmarcesibles laureles. 
E l dia 20 de diciembre se verifica-
ron las pruebas del mencionado boque, 
para lo cual sa l ió del puerto á las on-
ce de la m a ñ a n a , llevando á sn bordo 
al Comandante de Marina de la pro-
vincia de G r a n Canaria , señor G o n z á -
lez de la Cotera, al ingeniero naval 
don Manuel H e r n á n d e z , a l adminis-
taador de la C o m p a ñ í a señor Bamos 
y á otros machos invitados, entre los 
que se contaban todos los directores 
de los per iódicos locales. Llegado el 
vapor á Gando, se o b s e q u i ó á todos 
con un e s p l é n d i d o almuerzo, regresan-
do al puerto de la L u z á las cuatro de 
la tarde. 
E l mismo d í a á las ocho de la noche 
sal ió para Tenerife con objeto de co-
menzar el servicio del grupo ocoiden -
tal del A r c h i p i é l a g o . 
CATALUÑA 
El I? de Enero ce efectuó en el Salón de 
Ciento de Barce ona la constitución de l 
nuevo Ayantamiento, elegido en No siembre 
último. 
Durante la lectura del acta, el público, 
que en gran número llegaba el local, perma-
neció eilenoioso; pero al presentarse á reco-
ger las insignias de su cargo los señores 
Granó, Nuri y Fabra, se produjeron tan rui-
levantaban la frente dejaban ver ens 
ojos arrasados en l á g r i m a s . 
E m i t a temblaba como un azogado y 
dijo a l noble á cuyo lado cabalgaba: 
— ¡ A b ! ¡mis manos piden una espa-
da! ¡una espadal 
—jCal lad , por amor de Dios!—mor. 
muró el pobre hombre. Os perderé is , 
y me perderé yo con mis hijos 
Continoando sn camino, A n d r é s v i ó 
otra escena que le hizo extremerse de 
i n d i g n a c i ó n . 
E n t r e los soldados de á caballo di 
v i s á b a n s e á veces nobles polacos con 
su» siervos armados, nobles qne apa 
rec ían satisfechos y brindaban con lo» 
suecos y alemanes t r a t á n d o l e s como á 
hermanos. 
— ¿Qué es e s t o ? — p r e g u n t ó K m i t a . — 
Persiguen y oprimen á unos, mientras 
fraternizan con los d e m á s . ¡Es posible 
que esos que aparecen rodeados de sol-
dados sean traidores! 
—No só lo son traidores, sino t a m b i é n 
herejes, lo onal es peor ,—respondió el 
noble.—Saquean y qtteman las oaeas y 
se apoderan de las j ó v e n e s , cometien-
do toda clase de injusticias y de infa-
mias seguros de no ser castigados. 
Donde no puede alcanzar e! sueco, lle-
garán nnestros herejes, y é s t o s son los 
que principalmente excitan á los sue-
cos contra las iglesias y sus-eacerdo-
tes. A s í pagan á la patria, nuestra 
madre o o m ó o , el haberles facilitado un 
asilo onandose vieron justamente per-
segaidos en otras tierras cristianas. 
doeae v agremas manifeetacionea de pro-
testa, que el Alcalde, Sr. Amat, se vió obli-
gado á agitar fuertemente la caupanilla y 
á recomendar el orden; pero en vez de ser 
atendido, creció el estrepitoso vocería hos-
til á dichos señores, repitiéndose cuando se 
veía que iba á cesar y prolongándose du-
rante largo rato. 
Una vez que cesó el alboroto, por cansan-
cio, y hecha la entrega de las insignias á los 
nuevos concejales qae, en su inmensa ma-
yoría, así como los antiguos, vestían de frac, 
se levantó el señor Alcalde para dirigir la 
paUbra á sus compañeros de Consistorio. 
Empezó felicitando á Barcelona por el re-
sultado de las últimas elecciones y saludan-
do á los que resaltaron elegidos. Dirigió 
también un8>ludo á los concejales aalion-
tes, y dijo que no lo hacía sólo por los de-
beres que la cortesía impone, sino tamb'én 
por impulsos del corazón, porque dichos 
concojHles no le habían negado jamás su 
apoyo al tratar de hacer algo beoeíicioso 
para la ciudad. Expresó su esperanza de 
quo en el nuevo Ayuntamiento no domina-
rá más que un desso, el de trabajar por la 
prosperidad de Barcelona, por el bienestar 
de los barceloneses Manifestó su compla-
cencia al ver representadas en el Ayunta-
miento todas las opiniones. Añadió el señor 
Amat que la conducta que ha segaido du-
raate los diez meses que ocupa la presiden-
cia do la Corporación municipal, será la 
misma á qua se ajustarán sus actos en lo 
sucesivo. "Mo reúno, continuó diciendo, to-
das las coudiciones indispensables para 
desempeñar el cargo que se me confió, poro 
vuestras cualidades suplirán las que á mí 
me faltan, y desde luego puedo afirmaros 
qae no careceré nunca de alientos para el 
trabajo, de asiduidad para lograr que la ad-
miuistiación municipal sea lo que debe ser. 
La imparcialidad será, como siempre, mi 
norma, y no me opondré á las iniciativas de 
mía compañeros de Corporación. Dejaré á 
un lado la política eo todas as ocasiones; 
no habéis de ver en mí al hombre que sien-
te más ó menos simpatías por tai ó cual 
partido, sino al esclavo del deber, de la ley 
y del reglamento. Para mí no existirán ma-
yorías ni minorías, pues sólo he de ver en 
vosotros á ciudadanos integérrimoa que se 
preocupan únicamente de los intereses de 
Barcelona. Y si, por desgracia, se hiciera 
política en el Gcnaístorio; si éste se convir-
tiese algún día en semillero da odios políti-
cos, yo"me apresuraría á retirarme; yo aban-
donaría la presidencia del Ayuntamiento, 
porque no quiero contribuir jamás al des-
prestigio y á la ruina de Barcelona. Espero, 
sin embargn7 que esto no sucederá. Yo no 
he de formular hoy un programa; me limi-
taré á deciros que mi deseo más fervieate 
es que loa hechos superen á las palabras, 
porque, no con discursos, sino con hachos, 
prosperará Barcelona.» 
Añadió el señor Amat que ante todo hay 
que normalizar la situación económica mu-
nicipal; recordó ciertas deficiencias que se 
uotabin en los presupuestos, y que en el ac-
tual aparecen ya corregidas, pues no figuran 
en él partidas que llamó de relumbrón, par-
tidas imaginarias; citó algunas sumas del 
presupuesto, para deducir de ellss que ee 
hace iadiepensable la reducción de los gas-
tos, empezando por lograr que la moralidad 
administrativa sea un hecho que no dé lu-
gar á la menor dad»?; dijo que es de absolu-
ta necesidad la unificación y conversión de 
la deuda municipal, y que puede tenerse la 
seguridad de que se harán sobre esto pro-
posiciones ventajosísimas para el Ayunta-
miento, que podría tai vez economizar un 
millón de pesetas en concepto de pago de 
intereses. Aludió también á la reforma in 
torior de Barcelona y á los trabajos que lle-
va practicados el Ayuntamiento para li-
brar á la propiedad de los gravámenes que 
pesen sobre ella por virtud del proyecto de 
reforma, y habló, por último, de la cuestión 
del alumbrado público, reconociendo la jus-
ticia de la» quejas del vecindario en este 
punto y recomendando que no se demore la 
solución de asunto do tanto interés, sobre 
todo existiendo ya un'dictamen que formu-
ló la ponencia competente Terminó talu-
dando de nuevo á los miembros del Ayun-
tamiento y ofreciéndoles su incondicional 
apoyo en todo lo que sea útil á Barcelona. 
E l discurso del señor Alcalde fué recibido 
con respetuoso silencio, hasta que al final 
comenzó el público á toser y el señor Amat 
le puso térmico. 
E l señor Trabal le agradeció, en nombre 
de loa concejales salientes, las frasca qae 
Ies había^difigido la presidencia. 
Se leyó á continuación la lista de loa con-
ceja es que cesaban, y abandonaron el sa -
lón los que se hallaban en este caso, acom-
pasados por la misma comisión que había 
salido á recibir á los nuevos concejales. 
E l señor Alcalde declaró qae quedaba 
constituido el Ayantamiento, y dispuso que 
se diera lectura á una comunicación del Go-
bierno civil, trasladando la Real orden en 
que se nombra tenientes de Alcalde á los 
dguientes señores: Io don Manuel Fabra 
de Ledesma; 2o don Rafael Roig y Torres; 
3° don Francisco de P. Nebot; 4? don Fer-
nando Ventura y Segurañas; 5o don Anto-
nio Ruiz Alá; 6? don José Nuri y Font; 7° 
don José Grañé y Artigas; 8? don Ambrosio 
Oliveres y Hall; 9? don José Fontcubaita y 
Bosch; 10, don Jaime Mans y Capdevila. 
En seguida el señor Amat hizo entrega 
de las varas á los señores Fabra , Nebot, 
Ventura, Ruiz Alá, Nuri y Grañé, pues los 
restantes no se presentaron á recogerlas al 
ser llamados. 
Al posesionarse de la suya el señor Fabra, 
se promovió un escándalo monumental; se 
oyeron voces de ¡fuera! ¡abajo los farsantes! 
¡no queremos tupinadas! y otras más vio-
lentas, que más sirven para olvidadas qie 
para reproducidas. Los gritos, las increpa-
ciones llenaban el espacio, y dorante unos 
cinco minutos no fué posible que nadie se 
entendiera, pues la pasión se imponía á la 
razón. L a presidencia amenazó con ordenar 
que se despejara el local si continaaba el 
alboroto; pero éste era tan fenomenal, que 
no llegaba al público ni la voz del presi-
B l noble se detuvo y miró con temor 
á K m i t a . 
—Pero vos sois de la F r n s i a electo 
ral y probablemente ¡o terano . 
— ¡ D i o s me libre de e l lo !—respondió 
Kmita,—Pertenezco á una antigua fa-
milia ca tó l i ca que e m i g r ó de Li tuania 
a P r u s i a , 
— Doy gracias al A l t í s i mo,—dijo el 
noble recobrando la calma. M i que 
rido señor, en Li tnania no escasean los 
disidentes, que e n R a d z i v i l l tienen un 
poderoso jefe, aunque yo le pienso un 
gran traidor que aventaja en maldad 
á Eadzeyovski , 
—Quiera Dios arrancarle el a?ma 
del onerpo antes del nuevo año ,—di jo 
A n d r é s con i ra . 
— ¡ A m é n ! — r e s p o n d i ó el noble;—y 
qne no olvide hacer lo mismo con sus 
s a t é l i t e s sin ios cuales no hubiera osa-
do emprenderla d e s t r u c c i ó n del pa í s . 
K m i t a pa l idec ió y no dijo palabra. 
No p r e g u n t ó no se a t r e v i ó si-
quiera á preguntar de q u é s a t é l i t e s se 
trataba. 
Andando despacio llegaron al caer 
la tarde á Pnltask; K m i t a se d ir ig ió 
sin pérd ida de momento al palacio 
episoopal donde res id ía el comandante 
sueco. 
—Saminiatro caballos al e jérc i to de 
3. M. el Rey de Sueoia,—dijo A n d r é s , 
y tengo órdenes con las que me d i r i -
jo á Varsovia para ser pagado. 
E l coronel se rió con mofa y dijo: 
— 'Ahí id aprisa y tomad un oarro 
dente, ni el sonido de ia campanilla. Como 
la otra vez, ceso el escándalo por cansancio, 
y entonces el señor presidente procedió á 
entregar las varas á los señorea Qrañó y 
Nuri, y con tal motivo se renovó el tumulto 
con iguales caractóraa qae el que apeaaa 
había cesado. 
£1 señor aecretario dió lectura á cuatro 
comunicaciones, suscriptas respectivamente 
por loe señorea Roig y Tarres, Oliveres, 
Fontouberta y Mans, en laa que renuncian 
el cargo de tenientes de alcalde. 
L a presidencia manifestó que se daría el 
curso correspondiente á dichas renuncias. 
E l Sr. Avila se levantó para protestar con-
tra la Real orden referente al nombramiento 
de tenientes y dijo, entre otras cosas, que 
no se puede consentir por más tiempo que 
el poder central venga á presidir nuestras 
solones. Dijo también que loa concejales 
republicanos quieren qae la política desapa-
rezca del Ayuntamiento. 
E l señor Pella y Forgas saludó en cata-
lán al Alcalde; agradeció las palabras que 
había pronunciado, y felicitó á los conceja-
les que han renunciado las varas de tenien-
te de alcalde. Dijo que el Gobierno no ha 
sabido responder á lo qae desea Barcelona. 
Su discurso fué breve. 
E l señor Salas Antón usó también de la 
palabra. Después de laa primeraa frases,^di-
chas en oaatellano, fué interrumpido á las 
voces de ¡que habla en catalán! y esto dió 
motivo á otro tumulto como ios anteriores 
Por fin logró hacerse oír el señor Salas A n -
tón, y expresándose en catalán, se lamentó 
de que no todos hubieran renunciado las 
varas. Añadió que la voz del pueblo ea con-
traría á que se acep-en nombramientos de 
Real orden, y que los que loa renuncian sa-
ben interpretar el espíritu de Cataluña. 
(Nuevas demostraciones en contra de lux que 
han admitido las varas: grandes voces, con-
fus ión. ) 
Cuando so habieron calmado un tanto 'os 
ánimos, se procedió á la elección de los dos 
síudicos, resultando elegidos por mayoría 
de votos los señores Piafa y Jofra. Salieron 
do la urna siete pape'etas en blanco. 
En la provincia de Gerona y en la cum-
bre del montículo denominado el For t í , 
sito entre los términos municipales de Bás-
cara. Calabuig y Pontos, contiguo á la ca-
rretera de Francia, el docainao 29 de di-
ciembre, á las tres de la tarde, ae bendijo 
solemnemente una cruz del Año Santo, 
costeada por una devota familia, propieta-
ria del eapresado monte, y construida bajo 
el proyecto y la- dirección del arquitecto 
don Augusto Font- L a cruz se divisa dea-
de el término de Orriols haata muy cerca 
de Figueras y ea la primera que se ha 
erigido en la provincia de Gerona, cumpli-
mentando los deseoa de S. S. León X I I I , 
Con motivo de la bendición, reuniéronse 
en la capilla del manso "Casa Nova", de 
Calabuig. mas de mil vecinos de once pue-
blos comarcanos, con sus respectivos pá-
rrocos. Precedidos de las insignias parro-
quialea de Calabuig y oficiando de preate 
el párroco de aquel lugar, dirigiéronse pro-
cesionalmente al punto donde ee eleva la 
nueva cruz y se procedió á su bendición, 
adorándola luego los párrocos y los fieles 
que concurrieron al acto. Después de en-
tonado un canto religioso por el coro de 
Básoara, el P. Miguel, capuchino, del con-
vento de Olot. pronuneió un sermón ensal-
zando el poder de la Santa Cruz, única 
arma con la que puede vencerse á la im-
piedad de naeatroa tiempo?, y enalteciendo 
el pensamiento de León X í í i al solicitar 
de la cristiandad que elevara ese signo en 
todos los puntos en qae fuere posible, para 
que, á manera da piedras miliares, perpe-
tuaran el Año Santo con que ha empezado 
este siglo. 
Personas que asistieron al acto refieren 
que resultó imponente y que laa últimas 
palabras del P. Miguel fueron acogidas 
con fuertes gritos de ¡viva España y Cata-
luña católicas! 
L a procesión regresó,, entonándose un 
"Te-Deum", á la "Casa Nova", de Cala-
buig, y allí se disolvió. A los daeños de 
la espresada casa ee debe la colocación de 
la nueva oruz. 
Escriben de la Seo de ürgel que en la 
noche del 27 al 28 de diciembre se agravó 
de tal suerte la enfermedad que padecía 
el Obispo de aquella dióe ais, qae todas 
las esperanzas de salvación desaparecie-
ron, viviendo solo para padecer hasta las 
ocho y media de la noche. 
Su cuerpo fué embalsamado y se colocó 
en el salón de San Pedro, en donde estuvo 
expuesto ayer y anteaye'-, acudiendo toda 
la pob aeión á besar su anillo pascoral. 
E l entierro ha sido una espléndida ma-
nifeatacióa de laa aimpatíaa que se había 
conquistado. Toda la ciudad, sin distin-
ción de partidos ni de clases, ha acudido á 
rendir el último tributo al finado. Su cuer-
po ha sido sepultado en la tumba que hay 
inmediata al altar de San Armengol. 
E l limo. Cabildo ha nombrado Vicario 
capitular interino á D. Toriblo Martin, 
Dean de esta Santa Iglesia Catedral y 
persona apreciada por su ciencia y su vir-
tud. E l día 2 del próximo enero se proce-
derá al nombramiento definivo. 
VIDA LITERARIA 
E N E L S S N O D B L A M U E E T S 
— E s t a o b r a — d e c í a noches pasadas 
Don Jo é Bcbegaray—la escr ib í en po-
co tiempo, para resarcir á Rafael Oal-
vo de un fracaso que tutro por culpa 
mía . 
— E s o es muy curioso. 
— H a b í a estrenado yo algunas no-
chs s antes una comedia t i tulada JSn 
pos de un ideal, en la que al final 
dél primer acto el i é e a l «e trocaba en 
desengaño para el protagonista. E l pú-
blico m o s t r ó s e frío al caer el t e lón . 
para la vuelta á fin de l levar m á s f á -
cilmente el dinero. 
—Mochas gracias por el consejo,— 
respondió Andrés .—-Comprendo que 
os burlá is de mí ¡pero iré á reclamar 
mi dinero donde sea menester, y me 
presentaré al Bey mismo. 
— ¡ I d , corred, v o l a d ! — a ñ a d i ó el co-
ronel riendo. 
— V e n d r á la hora en qoe me paga-
re i s ,—objetó K m i t a ai despedirse. 
T a m b i é n en aquella ciudad se cele 
braban festejos por la rend ic ión de 
Oraco?ia. Por otra parte, K m i t a sopo 
qne en Pjanysk sa h a b í a exajerado 
acerca del tria ufo de los suecos. E 
castellano de Kieff Oharnyet^ki no es-
taba prisionero, sino que h a b í a logra 
do salir de la ciudad coa sus soldados 
con las armas en la mano y las me 
chas de los c a ñ o n e s encendidas. Afir 
marón que se ret iraba á Siberia . Es to 
no era gran cosa, pero a l fin un con-
suelo. 
B n Pultnsk se h a b í a n concentrado 
fuerzas considerables que desde allí 
d e b í a n ir á los confines de P r u s i a , 
bajo el mando de un coronel, para in-
timidar al Elector. L a ciudad no te-
nía alojamiento para tantos soldados 
y por primera vez K m i t a v i ó á la tro-
pa acuartelada en una iglesia, admi-
rable modelo del estilo g ó t i c o , fondada 
unos doscientos a ñ o s a trás por el obis-
po Qijyteki . E l interior del santuario sa 
hallaba i luminada como para la Pas-
cua y resonaba con loa gritos y dispu-
Aquello nos descompaso á todos, es-
pecialmente á mí, qae s a b í a que loa 
tres finales de la obra eran otros tan* 
tos desengaños. 
P a s ó el segando acto, y en vista da 
la frialdad deí públ ico , cogí el tercero 
y entre bastidores, corté escenas, su-
primí efectos y a l igeré todo A s í 
c o n c l u y ó aquello, dejando al inolvida-
ble Rafael Calvo en la mas honda tris-
teza. 
—¿Y entonces! 
— Entonces dije á Rafael: « ' N o a e . 
apure que pronto estrena utos" Y escr ib í 
E n el sano de la muerte, teniendo en 
cuenta las facultades de aquel ¿;raa 
actor. 
— ¿ H a c e mucho tienpo de estol 
— H a r á unos veinte años . L l e g ó l a 
noche del estreno, y nadie, e x c e p c i ó n 
hecha de Oalvo y oreo quede Donato 
J i m é n e s , s a b í a quien era el autor de 
la leyenda trág ica reancitada hoy por 
Thuil ler. Y ó que as i s t ía al estreno des-
de una platea, o b s e r v é que algunos es* 
peotadere* no apartaban de mí la vis-
ta. n • f é i -npe que, durante los en-
tre^oo . , ios dec ían: 
" — B s a obra es de Bcbegaray, 
*'—No hay más que ver el corte de 
ella. 
"—Pnes no pueda ser de Bcbegaray, 
porque él e s t á aplaudiendo desde una 
platea.u 
— Y efeot ivsmente-—cont inuó dicien-
do el señor Bcbegaray,—yo, cuando 
el públ ico a p l a u d í a , nnia mis aplausos 
á los de todos para despistar á los adi-
vinadores. 
—¿Oalvo quedar ía contento aquella 
noche.? 
—Rafael obtuvo uno de sus mayo-
res triunfos, y yo q u e d ó satisfecho de 1 
haberle podido compensar el mal r&to 
de la otra comedia. 
PEINO! 
L A . C S A H I N A w A E I C A T U E I S T A 
C o i t i n ú a la prensa dando á conoce? 
detalles varios acerca de la v ida í n t í - ! 
ma le los soberanos que reoisntemen-
te han sido h u é s p e d e s de la R e p ú b l i c a 
francesa; detalles que es muy posible 
que sean tanto m á s pintorescos y fan-.; 
táat i cos cuanto que no hay que temer 
que sobrevenga rec t i f i cac ión a lguna 
de los augustos interesados á quienes 
conciernen. t : i 
E l Qaulois, s in embargo, g a r a n t í z a l a 
autenticidad de una a n é c d o t a que le 
fué referí d i en el transcurso del v e r a -
no ú l t imo por el embajador de una 
gran potencia; a n é c d o t a que muestra 
hasta cierto punto la p s i c o l o g í a de la 
familia imperial y que, bajo aparien-
cias ligeras, confirma cnanto se sabe 
acerca de l a l e g í t i m a autoridad que 
cont inúa ejerciendo sobre s n egregio 
hijo l a viuda de Alejandro 111. 
Parece ser que la joven emperatr iz 
diboja á las mil maravi l las , y sobre 
todo, que posee el don de la oarioa-
tura. í? ) 
D a los personajes de su corte ha 
hecho una serie de retratos car ica tu-
rescos que hace las delicias de Nico-
lás 11. 
E s t e , á veces, d e c í a á su esposa: 
— H a z mi caricatura. 
— N ó , — r e s p o n d í a la emperatriz— 
porque luego te e n f a d a r í a s . 
E l czar ins i s t ía , prometiendo por 
adelantado t o m a r á broma lo- que re-
sultara. - ~ 
L a czarina c e d i ó al fiu^ f l 
— L o ; h a r é , pero va v e r á i sómu n# 
te gusta lo que * ¿ « — d i j o . 
Y con naos caaatos trazos de l á p i z 
d ibujó , montadito en una si l la infan-
til , á un be^é parecido á su esposo co-
mo una gota de agua á otra, y á quien 
sa m a m á daba la sopa. 
E l emperador tuvo la d i s c r e c i ó n d é 
celebrar con gran regocijo l a obra de 
su mujer, pero nunca se ha atrevido 
á e n s e ñ a r el irreverente dibajo a su 
madre. ^ — r - ^ - - ^ .¡rí' 
S A L O N D É C U R A C I O N 
S I F I L I T I C A 
D E L D O C T O R A. R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo-
lestia, ni abandono en el trabajo 
G A R A N T I Z A D O 
Paseo del Prado n ú m e r o 16 
H A B A N A 
15ft-ÜU E a 
A p a Colonia Primíale 
de F . M i l l o t . -^i. 
L ¿ M E J O R D E L MUNDO» 
ESENCIáS, POLVOS Y JABONES. 
rf:«ta P E R F U M E R I A ha sido premiada con 
M E D A L L A O E O h O e n l a E X P O S I C I O N D E 
PAKI» a» 19)0. ge veaae en 
JSLTJ PETIT 
de D . EL. y Ablanedo. 
Obispo 10L Teléfono 686 o 11S 26a-15 Eo 
tas. Voces roncas entonaban cancio-
nes obscenas y se o ían dicharachos y 
anllidos de mojeres descocadas qaa 
paseaban en medio de la soldadesca. 
K m i t a se a d e l a n t ó hasta la pnerta: 
á t r a v é s del homo, iluminadas por la 
l lama temblorosa de las teas, vid las 
caras barbadas de los soldados, qne 
csmpletamente ébr ios se sentaban en 
barriles y beb ían cerveza. Gritos , r i -
sotadas, e s t rép i tos de copas, raido de 
oalatazos despertaban bajo las b ó v e -
das un eco ensordecedor y d i a b ó l i c o . 
K m i t a s int ió un vér t igo ; no p o d í a dar 
créd i to á sos ojos, faltaba aliento á 
sn pecho. L a vista del infierno le hu-
biera asustado menos. P o r ú l t i m o , 
m e s á n d o s e los cabellos con ambas ma-
nos, h u y ó gritando como un loeo: 
— ¡ • i o s mío , ayndadnoel sDios m í o . 
dadnos la libertadl 
X X X V I I 
L o s suecos dominaban ""desd^ Jif.efft 
macho tiempo en V a r s o v i a . Wittem-
berg, gobernador de la oiadad y oo-
mandante de la g u a r n i c i ó n , h a l l á b a s e 
ahora en Cracovia , y en sa lagar go-
bernaba Rodzeyorski. Contaba lo me-
nos dos mil soldados en la oiadad ro-
deada de faertes maros. B l castillo 
y la ciudad no estaban destrnidoe, 
porqae Versel , eatarosta de Makov -», 
los habla entregado sin combate, y ;l 
con la. g a a r n i c i ó n ae h a b í a marchado, 
temiendo una venganza personal de 
Kadz iv í l l . 
— E n e r o 2 3 de 190 2 
Plumazos fantásticos. 
E l pr ínc ipe fiero egoardaba coo 
impaoienda la ?» de eo madrina, 
aquella baena i qoe lo había co l -
mado de dones qne todos los anos 
iba á felicitarlo ei día de sa oatalioio, 
conoed iécdo le siempre, como preeente, 
nn nnevo don. 
E l pr íncipe lo ten ía todo: riqueza, 
ciencia, poder, do^ mujeres 6 quienes 
adoraba, su espora y su madre, el ca-
riño de so padre y sin embargo, so 
ambic ión no e s tab» satisfecha, qner í -
m á e , d e s e a b a . . . . ¿qoó cesa? No losa, 
bía , y esto mismo, avivaba tabs aque-
llos ignotos deseo?, la pet ic ión que iba 
ó b»ot-r, la cn»l resultaba para so een-
tir incogooec ib íe . 
T»»! vez habría pasado el d ía tan es-
perado sin hallar qoe pedir, cuando 1-
casualidad, l lamada por muchos F r o 
v i d e n c i » y por no pocos Destino, hizo 
qne el príncipe heredero ee diese cuen-
ta de qoe había algo que no poseía . 
DeterroiBados d í a s reoibía é s te á sus 
s ú b d i t o e fotnros en audiencia, en la 
cubl l e h a c í h n peticiones, que él á su 
vez trasiad&ba á so pvídre, si las cre ía 
justas, i í n uno de esos d ía s en que 
rer ib ía al pueblo, se acercó u n joven, 
tambtsndo de emoc ión , al p e q u e ñ o 
trono en que rec ibía . 
—¿Qué d e e e a s í — p r e g e l itóle al pr ín -
c ipe . 
í a n tnrbiído se hallaba el joven qoe 
E@ acertó á responder. 
— S e r é n a t e y di qné quieres, pues si 
de la gracia qne solicitas es justa, pue-
des estar seguro q n e se te hará. 
I n t e n t ó de n u e v o hablar el mancebo, 
ppro no podo consegoirlo; el prínoipe 
hizo cnanto pudo por animarlo, diri-
g i é n d o l e palabras car iñosas , p r o o a r a n -
do inspirarle conf ianza ; pero todo faé 
inút i l , y al fio hubo de marchar sin po 
der pronunciar una palabra. 
Q u e d ó s e el pr ínc ipe malhumorado y 
peo&ativoy e x c l a m ó : 
— ¡ 8 i yo pudiera leer en el pen^a-
mieuto de mis subditos, hobiera sabi-
do lo qne no se ha atrevido ádeoirrnel 
E s t a idea se g r a b ó en su cerebro, é 
hizo reso luc ión de pedir á so madrina 
aquel don. 
Efectivamente, pocas semanas des-
p u é s , l l egó su natalicio y con ella el 
hada, qne como de costumbre, d e s p u é s 
de felicitarle le dijo: 
—Hijo mío, hoy como siempre qoe 
llega este día, puedes dedirme lo qoe 
quieras. 
—Grac ias mil, mi buena madrina— 
respondió el principe, agregando: deseo 
una simpleza Qoiero leer en los 
ojos de tas personas sos pensamientos. 
— ¿ S a b e s lo que deseas? ¡Una eim-
pieza! Si accediese á lo que me pides, 
s er ía s muy desgraciado: no, hijo mío> 
p í d e m e otro cosa cualquiera, menos 
esa: ¿qué necesidad tienes de saber lo 
que piensan los demíit>f 
— A s í sabré si me e n g a ñ a n los que 
me hacen protestas de a d h e s i ó n , ó si 
en efecto m e s ó n fieles, con lo onal po-
dré premiarlos ó oas t ígar los , cosa qoe 
hoy no pnsdo hacer por el temor de ser 
«sjQBto , premiando á nn culpable, ó 
lo qne es mil veces peor, castigando é 
nn inocente. 
I n t e n t ó el hada disuadirlo de su de-
seo, dándo le buenos y numerosos coo-
sejos, y h a c i é n d o l e o p o r t u n í s i m a s re-
fltxionea, pero todo fué inlltil, y vien-
do su terquedad terminó d ic iéndo'e : 
—No nuedo negarte el don que has 
solicitado de mí, porque siempre te 
ooaoedo ei que has de pedirme, antes 
de cooooerlo; pero me voy apesadum-
brada, y haciendo votos parque el don 
de qne eeas poseedor no turbe tu 
felicidad. 
I I 
P a s ó nn año j otra vez el hada 
a b a n d o n ó su castillo ideal de granito 
rosa con pavimento de jaspe, para vi 
sitar á sn ahijado. 
Cuando i l egó al palacio de! pr ínc ipe 
y se hizo conducir á sn presencia le 
ocs tó trabajo recondoerlo. 
Aquel joven que había dejado doce 
meses antes, tan apuesto y tan gal lar-
do, t en ía los cabellos blancos, hondas 
arrogas cruzaban en rostro, en el qne 
se Vc- ían l » s Onelías del insomnio y del 
sufrimiento, y su espina dorsal se ha-
llaba combada como si el peso de los 
a ñ o s la doblase. 
A l ver á so madrina, sus ojos sin 
br iüo pareoiproa reanimarse, y se le-
v a n t ó con dificultad, saliendo a sn en-
cuentro. 
— Q a ó r s z ó n t e n í a s en pensar que 
aquel malhadado don h a b í a de robar-
me la felicidad! ¿Bor q u é no eecuohé 
tus consejos? ¡Soy el m á s desgraciado 
del m o n d o ; mi desdicha no puede te-
ner ignal! 
— B i j o mío, ten valor, y di me lo qoe 
ta pasa, pues tal vez aun podamos re-
mediar lo heoho. 
— ¡Imposible! Bacuoha lo que he 
logrado saber y Ofimpreoderáa la rasg 
nirud de mi desgracia. Mis hermanos 
que tanto parecen quererme, me tienen 
envidia porque soy e! heredero del tro 
no; mi madre ama m á s qoe á n i n g u n o 
de sus hijos, al que me sigue en e d a d , 
y me odia, por la m i s m a c a u s a q u e 
ellos me envidian; mis soldados al gri-
tar ¡viva el príncipe! no lo hacen por 
afecfo h a c i a mí, como para inspirarme 
coefianza; mas e s t á n decididos a hacer 
me tra ic ión, á la muerte de mi anciano 
padre, y á poner en el trono á mi her-
mano, el mimado de madre, qne les ha 
ofrecido doble paga si llega con so 
ayuda ó ser rey, y por ú l t imo, mi es-
posa, á quien yo amaba con ciega ido-
latr ía y que ¡necio de mí! creí me pa 
gaba con nn car iño ignal, tanvas veces 
jurado, ee ha casado conmigo só lo por 
llegar á ser reina, y ha entregado so 
corazón á nn c a p i t á n de mi guardia, 
no faltando á BUS deberes de esposa, 
ú n i c a m e n t e por miedo á mi vengan-
za eso tan eó!o he encontrado en 
el mundo: bajezas, ruindades, infa-
mias y d e s p u é s de conocer todo 
esto, ya no pnedo vivir, porque la vida 
sin ilusiones, despojada de las falaces 
mentiras sociales, s in el hipócrita man-
to que cubre tantas miserias, es un in-
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U T a t r i m o n i o , 
E n la noche del sábado , y en la igle-
sia de Monserrate, se e fec tuó , en pre-
Beocia de un n ú m e r o considerable de 
aoaba de recibir las U L T I M A S N O V E D A D E S en J O Y E R I A , R E L O J E S , O B J E T O S D E F A N T A S Í A y on G R A N S U R T I D O de 
P E R F U M E R I A , lo qae ofrece á todas las familias á precios moy redocidos. 
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pereonas, amigas de los contrayentes 
y de sus f-tmiliares, la unión indisolu-
ble, bendecida por nuestra sacrosanta 
religipn. de la bella y elegante señor i -
ta d o ñ a Teresa Alonso y el señor don 
Pedro Ruisanchez, joven activo y la-
borioso, de brillante porvenir, socio de 
la acreditada fábrica de tabacos Por 
Larrañ ga. 
E l s eñor don Floreotin Mantil la y 
sn amable y excelente esposa apadri-
naron el matrimonio. 
L a novia, radiante de hermosnra, 
con los atractivos de la juventud y la 
d i s t inc ión , a t ra ía las miradas de cuan-
tos dieron con su presenoia mayor 
realoe al acto y que hac ían votos por 
su eterna ventura. 
Terminada la ceremonia, pasaron 
los nuevos esposos y la distinguida 
ooncnrreocU qoe as i s t ió al acto, á la 
calle de Oompostela, n ú m e r o 158, mo-
rada del señor don Pedro Alonso, pa-
dre de la gentil desposada, donde se 
les obsequ ió con esqnisitos dulces, sor-
betes, licores y champagne, servido 
con el esmero con que acostumbra h a -
cerlo el café " E u r o p a . " 
A hora avanzada de la noche aban-
donaron ios invitados tan agradable 
compañí» , haciendo votos por la feli-
cidad de los desposados, á quienes de-
seamos una no interrumpida luna de 
miel. 
NOTAS HABANERAS 
E n el templo de Monserrate se ce-
lebrará esta noohe el matrimonio de 
la s e ñ o r i t a Matilde Uarbonne con el 
Joven Eduardo MiUler. 
Hora: las nueve. 
E n la misma iglesia s^ e fec tuará 
m a ñ a n a , á las nneve y media de la no-
che, ei enlaoe de la bella Isa&elita 
Marty y el distinguido D r . Manuel 
Varona S u á r e z . 
Agradecemos las invitaciones con 
que se nos favorece para estas dos 
s i m p á t i c a s bodas. 
* m 
E l baile en el teatro Mart í que or -
ganizan varios joveoea del gran mun-
do habanero, no Be ce lebrará hasta 
d e s p u é s de la Cuaresma. 
Antes, y aprovechando el periodo de 
Oarnaval , darán varios asaltos en co-
nocidas casas del Cerro y de la H a -
bana. 
E i primer asalto será el primer do-
mingo de ttbiero. 
« 
• « 
A l baile del Casino Alemán , el lu-
nes, en ce l ebrac ión del c u m p l e a ñ o s del 
imperador, solo as i s t i rá ía ofiolalidad 
de ta Stein. 
L a fragata El iza^eih no e s tará para 
ese d ía en nuestro puerto por tener 
dispuesta su sal ida pará el s á b a d o . 
• 
• • 
E s t a noohe, el gran baile de etiqueta 
del Casino Español en honor del Rey 
Alfonso X I I I . 
E m p e z a r á á las 10. 
PUBLICACIONES 
LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y 
AMERICANA. — E l Almanaque para 
1902 que ha publicado la empresa de 
esta notable revista, la primera ilus-
tración ar t í s t i ca de E s p a ñ a , que lo es 
también de L a Moda Elegante, lo hemos 
recibido por conducto de su agente ge-
nera!, don Victoriano Otero (Paula , 
6ü). E s on libro primoroso, digno de 
los per iódicos citados, á cuyos suscrip-
tores se reparte de prima. 
Dirigido y compuesto, como en los 
años anteriores, por el secretario de 
la redacc ión , don Antonio Garrido, no 
hay que añadir que es nn modelo de 
buen gusto, sin r iva l en esta clase 
de publicaciones. 
E l texto, muy nutrido, lleva las fir-
mas de Echegarav, Ramos Oarrión, 
Gril lo, Jav ier de Bargos, Cuenca, Pe 
rrari , Sel lóa, Arturo Reyes, Becerro de 
Bengoa, C á n o v a s y Val íe jo ( J J , Nava-
rro Ledesma, Salvador Rueda, B l a n -
co Beimonte, Laserna y otros celebra-
dos escritores. 
L a parte a r t í s t i c a es superior á todo 
elogio. L a s a l egor ías de las estacio-
nes del año son verdaderos cuadros. 
Snrolla, D o m í n g u e z , Maroeliano Santa 
María, Huerta, Garneio, Mél ida, P a -
lao, avaloran extraordinariamente con 
sn prestigiosa co laborac ión este precio-
so libro. 
Por sus condiciones materiales, la 
calidad del papel y la limpieza y clari 
dad de la estam nación honra esta obra 
ai arte t ipográfico e spaño l . 
• « 
Juntamente con el expresado A i w a 
que recibimos el n ú m e r o de Navidad, 
de L a I lv t l rao ión Espcñdla y America 
na, bajo todos conceptos notable. 
Consagra este n ú m e r o especial pre-
ferencia al elemento puramente artíst i -
co y reproduce en negro y en color 
cuadros y dibojos de notables pinto-
res, aparte la cubierta, original de Pa-
lao, y las v i ñ e t a s y composiniones de-
corativas ad hoc con qne i lustra Pedre-
ro las p á g i n a s del texto. 
Por la profusión de los grabados y 
la variedad de los trabajos literarios, 
es este número como el Almanaque, 
digno de los altos vuelos editoriales de 
la empresa de L a I l m í r a c i ó n Española 
y Americana. 
Cuanto á L a Moda Elegante, ¿qué po-
demos decir, que no sea pál ido , del pe-
riódico que ha llegado á constituir una 
necesidad para las familias, desde la 
modestamente acomodada á la m á s 
aristocrát ica, por sos figurines ilumina-
dos, sus patrones y suplementos, la 
multitud de grabados qne ilustran su 
texto y el in terés y amenidad de en 
parte litararia. 
L a agencia general de L a Moda y 
La I lustración se halla establecida, co-
mo hemos dicho, en la calle de Pau la , 
número 60, á cargo del Sr . Otero, y la 
snb-agenoia en L a Moderna Foesia, 
Obispo, 135. 
Album-Sa lón .—Con el primer n ú m e -
ro de Enero de este a ñ o se presenta la 
vistosa pub l i cac ión de este nombre 
ataviada con r i q u í s i m a s galas art íst i -
cas y grabados en colores ostentando 
figuras sumamente agradables y dibu-
jos modernistas que encantan 1* vista. 
Contiene a d e m á s una secc ión de cari-
caturas iluminadas y un pliego de mú-
sica titulado «'Cantos e s p a ñ o l e s , " del 
maestro Pedrel l . E l Album-Salón se 
halla de venta y se admiten suscrip-
ciones en casa del S r . Ar t i sga , San 
Miguel 3. 
L a I lustración ArtUtica L a m á s 
celebrada y famosa de todas ilustra-
ciones por sos bellos trabajos de arte, 
inaugura su é p o c a de año nuevo con 
un n ú m e r o soberbio. T r a e escritos fir-
mados por autores eminentes como 
Bchegsray, Pardo B a z á n , B&not, P í y 
Margall y otros. D e los grabados 
tanto en negro como en colores, no hay 
que decir sino que superan á toda pon-
derac ión; hay que verlos. 
A d e m á s , como sabe el p ú b l i c o , la 
empresa de L a I lustración Art ís t ica 
regala á los suscriptores un número 
quinaenal de <lEl S a l ó a de la Moda»' 
y cinco tomos al a ñ o de las mt jor^s 
obras de actualidad y de gran t a -
iQiíño. 
P a r a suscribirse pueden acudir ft la 
casa del Sr . A tiaga, S^a Miguel 3. 
A c h a l idade i—Este imoortante se-
manario ilustrado madr i l eño , contiene 
en su ú l t imo n ú m e r o llegado, muy 
curiosas notas i lustradas con láminas 
sobre el aniversario de la muerte del 
general Pr im, su retrato, la escena del 
asesinato y la llegada de Amadeo 
oontempiaado el c a d á v e r del valiente 
general. 
T a m b i é n ostenta grabados alusivos 
á ia c u e s t i ó n chileno-argentina, y al 
motín de los presos ea ia cárce l de 
Barcelona. 
Se halla de venta ea L a Moderna 
Pe e tía, Obispo 135. 
l e Monde Moderíse.—Beta revista 
francesa se publica quincenalmente á 
partir de Enero de este año . E l nú-
mero primero que tenemos á la vist* 
es como todos, muy interesante por 
sus grabados y sus ar t í cu los de todo 
género de asuntos. 
E i precio es el mismo, pues cuesta 
el t ú u e r o qninoenal la mitad de loque 
costaba el n ú m e r o mensual, i Se halla 
de venta y por susor inoión en sasa del 
Sr. Solloso, Obispo 41 y 43. 
pumoipio DS mosNDio 
Esta mañana o c o m ó un principio de in -
cendio en el sótano de la casa que ocupa 
el cafó "Cuba Latina," cal e de táfinrique 
esquina á San Lázaro, á causa de haberse 
quemado un catre 
Acudió el material de los bomberos, que 
no llegó á prestar sus auxilios. 
HUETO 
En la 7a Estación de Policía ee presentó 
ayer tarde D. Antonio Hernández, vecino 
del hotel "Internacional," situado en el 
paseo de Garios I I I , manifestando que de 
la habitación que ocupa en dicho eatable-
c miento le habían hurtado varias cuentas 
por valor de 80 pesos, y las cuales tenía 
en su poder para hacerlas efectivas. 
FRACTURA G S A V I 
El teniente de policía Eoiilb Jimónez 
dió ene ta a! Sr. Juez de guardia b&berse 
constituido en el Centro de Socorro de la 
segu da demarcición, por aviso que tuvo 
de encontrarse allí un menor lesionado. 
Este resultó ser el niño Raf..el Alonso 
Burto, de 5 años, y vecino de la calle de 
Jovellar nüm. 1, accesoria B, por Espada, 
el cual era asistido por el Dr. Morán, de la 
fractura completa del húnero izquierdo 
en su tercio medio, de pronóstico grave.. 
Según el vigüanie 4i6, testigo presencial 
del hecho, dicho menor sufrió el daño que 
presenta al ser arrollado por un carro de la 
fábrica de dulces " L a Enriqueta," cuyo 
conductor D, Jaime Cornuda, faé deteni-
do y puesto en libertad poco después de 
haber presrado dec aración en el Juzgado 
de guardia. 
ROBO. 
A don Enrique Prado Sánchez, sereno 
particular y vecino de Cristina n0 2, le ro-
baron de su habitación, á cuyo efecto frac-
turaron una de IÜS argollas del candado 
que carraba la puerta, un baúl, en el cual 
guardaba veinte pesos plata y ropas por 
valor de cien pesos. 
De este hecha conoció el señor Jnez de 
guardia. 
QUEMADURAS. 
Fe'icia Diaz, mestiza y vecina de la cal-
zada de B^lascoain n0 96. fuá asistida en el 
Centro de Socorro de la 3a demarcación, de 
quomaduras de segundo grado, las cuales 
sufrió al caerle encima un jarro de ácido 
íóiíco, al estar en una díscusióa con otra 
inqnilioa de su casa nombrada Rosa Eche-
mendía. 
Le Díaz fué remitida al hospital n? 1, pa-
ra atenderse á su asistencia médica. 
CHOaUE Y LESIONES. 
E l tranvía eléctrico n0 ü7, de la línea del 
Vedado, chocó en la calzada <le San Láza-
ro con el carro de riego n* 6, que conducía 
el pardo Cipriano Diaz, resultando éste le-
sionado. 
L a policía detuvo al motorista José C a -
brera, que fué puesto á disposición del Juz-
gado Correccional del primer distrito. 
N O T I O U S V A R I A S 
L a policía secreta detuvo al moreno Mi-
guel Cuesta Gorordo (a) Hincapié, por ser 
el autor del hurto de una azúoarera de me-
tal blanco, en el café E l 7m,calle de Enna 
número 1. 
—Al menor Juan 1. Iglesias, al transitar 
por la calle de Neptpno esquina á Prado, 
un individuo desconocido, que al efecto le 
entregó un peso para que le comprara una 
botella de coñag, le estafó por este medio 
un abrigo qoe llevaba dicho menor, y el 
cual le había entregado á éste mientras le 
iba por el mandado E l abrigo era propie-
dad de don Rafael B Santa Coloma, veci-
no de Virtudes número 10. 
—Las pardas Adelaida Gómez, Leoncio 
Morell Castalleda y moreno Eulogio Roche, 
vecinos de la o*lle de San José, fueron de-
tenidos por el vigilante número 6á3 al en-
contrarlos expendiendo papeletas de rifa 
no autorizada. Los detenidos ingresaron 
en el vivac. 
— Un moreno deseenjeido hurtó de nn 
carretón, al transitir éste por la calle de 
ios Corrales esquina á Rastro, una caja de 
luz brillante, la cual ocupó la policía, en 
una bodega de la calzada de Vives. 
— E l blanco Francisco C. Caballero, fué 
detenido anoche, por acusarlo don Vicente 
•dartínez, vecino de Antón Recio número 
1, dé haberle pegado con una silla, causán-
dole una lesión leve en H nariz. 
—Un tranvía eléctrico y u i carretón 
chocaron en la calzada del Principe Al-
fonso e ^ a í n a á Rotnay, resaltando ambos 
con averías. 
—Emilia González, vecina de Villegas 
número 101, desapareció ayer de eu domi-
cilio, sospechándose hoya sido raptada por 
eu novio Manuel Alfonso, residente en Te 
ncife esquina á Antón Recio. 
L a policía detuvo el propio día al A fon-
so, en cuya casase encontraba refugiada 
la González. 
G A C E T I L L A 
EN MABTI ANOOHS.—Mucha y muy 
disrJngciila era anoche la concurrencia 
en el beneficio de la Mariani. 
H a sido, á n o dudarlo, la función 
m á s favorecida de la temporada. 
P a r a la gran actriz hubo regalos nu-
merosos. 
Muchas florea, en ramos y en cestas, 
1Í fueron entregadas en medio de la 
delirante o v a c i ó n del segundo y tercer 
acto. 
L a colonia i tal iana le e n v i ó una de 
las cestas m á s hermosas con una an-
cha cinta con los colores nacionales. 
Guando estuvimos á saludarla en su 
oamarino ten ía entre sos manos el ál-
bum que le ofrecía Lola Tió con autó-
grafos de literatos, poetas y periodis-
tas. 
L a s estrofas de la i d w l E l s a er&n 
le ídas por la maga italiana con visible 
júbilo. 
E n el á lbum hay p á g i n a s primorosas 
de S á n c h e z Buetamante, Manuel San-
gnilv. Varona, Raimundo Cabrera, Lo-
la T ó. Va ld iv ia , Kicardo Dolz, Gon-
zález L a n u z a y Alfredo Mart ín Mora-
les. 
flertaida le r e g a l ó otro á lbum. 
A lbum muy bonito y muy completo 
de vistas de la H a b a n a en oaya cu-
bierta, escrita con lápiz y en italiano, 
se le ía la dedicatoria que aquí tradu-
cimos: 
—•'Un p F q a t ü o presente al pequfeüo 
L o r d . " 
Roncoroni le ofreció un reloj de oro 
y esmalte, la fábrica de Üab^fl^s y 
Oarb&jal, a d e m á s de uña cesta de flo-
res, varias ruedas de cigarros con (ie-
dioatoria especial, las seBoritas de 
ü a n o i o un bonito objeto y F i l a r , la 
amable y s i m o á t i a a Pi lar de E l Telé-
grafo, hotel donde se aloja la Mariaui, 
ofreció á la beneficiada un presente de 
exquisito gusto. 
L a actriz m o s t r á b a s e complac id í s i -
ma por aquellas manifestaciones y á 
codos onantos estuvieron á saludarla 
hac ía igual promesa de visitarnos 
pronto, muy pronto, q u i z á s cuando 
terminada su t o u t n é e p o r l » repúb l i ca 
argentina vuelva de nuevo á México . 
Promesa halagadora para un públ i -
co donde queda grabado, entre admi-
raciones y s i m p a t í a s , el recuerdo de 
Tt.res» Mariani . 
L o s T E é T E O S HOY.—Se despide la 
Mariani del púb l i co habanero oon la 
comedia F r o u Frou , una de las m á s 
bellas obras del repertorio de la nota-
ble actriz. 
F f ó g o l i en T a c ó n , de c u y » escena 
ee d u e ñ o y s e ñ o r , repet irá L Onesta, 
P a r U Goncert, la c a n c i ó n napolitana y 
Fregoliph, „ . , , • , 
M a ñ a n a es el beneficio del genial 
actor oon nn programa de novedad. 
B n Payret dos tandas: Bouquet Na-
cional primero y á c o n t i n u a c i ó n la pre-
ciosa ópera Tierra ó, por otro t í t u l o , 
E l desoubrimiento de América. 
Y en Alb i su , el eterno favorito: 
A las oche: E l bateo. 
A las nueve: L a Moja. 
A las diez: E l primar reserva. 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á en este teatro 
Oorreo Interior. 
E x i t o en puerta. 
A . P . RAMIEEZ — T a n antigua co-
mo su existencia es la nombradla de la 
casa de A . P. Ramírez . 
j Q a i é n no conoce la popular lampa-
rería de la calle de Amistad? 
Bien surtida y bien montada sostie-
ne á gran al tura su oródito á despecho 
del malestar de los tiempos y los rigo-
res de la competencia, h a c i é n d o s e siem-
pre digna dt l favor qoe j a m á s le han 
negado las personas amantes de lo 
bueno. 
E l nuevo surtido de l á m p a r a s , bom-
billos, platos, quemadores, etc., etc., 
que acaba de recibir A . P . R a m í r e z 
excede á toda p o n d e r a c i ó n por lo va 
riado, magnifico y escogido. 
L a s nuevas l á m p a r a s sen una verda-
dera preciosidad. 
DISOOBDIAS REALES.—-Habla toda 
ia prensa europea de la s e p a r a c i ó n del 
principe heredero de Rumania y de su 
esposa, que es una de las princesas 
más animadas, m á s bonitas y . . . . m á s 
coquetas del mundo entero. 
Se recordará qne el pr ínc ipe estuvo 
profundamente enamorado de E l e n a 
Vaoaresoo, la poetisa dama de honor 
y amiga inseparable de la reina de 
Rumania , la cé l ebre escritora Carmen 
S y l v a , y qne á tanto l l e g ó sn amor por 
aquella beldad morena, que quer ía re-
nunciar á sus derechos al treno para 
poder casarse oon ella. 
Cuando la firmeza del rey y la acti 
tnd del pueblo le obligaron á renon 
ciar á E lena Vaoaresco, la reina, des 
pechada, se m a r c h ó á Alemania y p a s ó 
dos a ñ o s ea el destierro en seña l de 
protesta. 
E l pr ínc ipe oaeó luego con la prinoe-
ea María , hija del duque de Bdlmbur 
go, el que murió , no hace mucho, sien 
do duque reinante de Sajonia-Oobar-
I L a princesa sopo enamorar á sn ma-rido, tanto, qne durante una poroióo de a ñ o s é s t e no se ha separado de ella, 
pero siempre pasando iof» ¿ i ^ ' " ^ 8 of' 
los y v i g i . á n d o l a , temeroso oe qne, 
llevando la c o q u e t e r í a un poco 1» jí)8. 
pudiera caer en alguna tentac ión . 
L * princesa, en et'éoto, nb se siente 
contenta más qne cuando es tá bailan 
do 6 J i < r i e ¡ n d o . 
JAI ALAI .—Part idos y quinielas qne 
se mgwrán esta noche en el frontón 
J u i A ' a : 
Frimer partido, á 25 tactos: 
Lizondia é Ibaceta (blanooe) Sao 
J o a n y Pasiego menor (azules ) 
P ' imsra quiniela, á 6 tantos: 
Maca l» , h ú n , Eloy , Ynrr i ta , Cecilio 
y Abadiauo. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Y n r r i t a y Machín (blanooí-) Eloy y 
Michelena (¿zule*) . 
Segunda quiniela, á 0 tantos: 
Pet i t Pasiego, Ibaceta, Alí mecor, 
Drresti , San J u a n y Lizondia. 
E l e s p e c t á c u l o e m p e z a r á á las ocho 
y lo a m e n i z a r á la Banda de la Benefi-
cencia. 
LA GDERREUO EN PBOVINOTAS— 
Los esposos Ponvert-Terry. doefíos de1 
Central Hormiguero, en Cienfuegos 
han invitado á qoe visiten su gran 
ingenio, á los distinguidos esposos é 
ilustres artistas d o ñ a María Guerrero 
y don Fernando Diaz.de Mendoza. 
— Y a se han repartido en Cárdenas , 
os programas anunciando las tres fon-
oionea de abono que dará la c o m p a ñ í a 
dramát i ca Gaerrero-Mendoz*. 
Son estas: E l Estigma, Mariana y 
Malas htrenoias, las tres de don J o f é 
Ech<-garay. 
—Dice E l Correo de Matanzas: 
" L a seguridad absoluta de que la 
eminente actriz s e ñ o r a Guerrero, hon-
rará á Matanzas oon so visita y la de 
su extraordinaria c o m p a ñ í a , ha causa-
do g r a t í s i m a y profunda impres ión en 
nuestro públ ico , que ansioso espera el 
momento de desgranar sus aplausos y 
celebraciones á los p iés de la gigantes-
ca María. 
Sauto se l lenará en esas noches tan 
suspiradas." 
LA NOTA FINAL.— 
E l te íófono de Marconi. 
- ¡ P a r e c e mentira que se haya lo-
grado hablar sin hilo^l 
— No lo creas. E i hilo será siempre 
necesario para hablar. 
— tQ ié hilo? 
— E l h i lo . , del discurso. 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑCS H á B . 
Octubre Io — E l ilustrado Doctor Doo 
Elaf»*el P é r e z Mart ínez , certifica que 
hace tiempo viene usando en su clien-
tela la E m u l s i ó n de Scott, siempre oon 
resultados satisfactorios, prinoipalmeo 
te en los n iños afectados de raquitis-
mo, en las bronquitis, tuberculosis en 
sus diversas formas, infartos ganglio 
nares y, en fin, en todos los estados de 
debilidad prolongada y etnpobreoi-
mieuto del organismo. 
Sapsc tácu los 
TACÓN.—Compañía de Leopoldo Fró* 
goli.— A las ocho—Primera parte: E l 
juguete cómico en un acte: E l vecino 
de cn/Vení* .—Segunda parte: Ult ima 
presentac ión de la graciosa pieza: 
i / 'owesía.—Tercera parte: P a r í s Con . 
ce'- í .—Coarta parte: Frcgoligraph. 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de Zarzue la— 
F u n c i ó n por tandas. — A las ocho: Bou 
quet Nacional.—A las nueve:;; Tíerr, / / 
6 E l Descubrimiento de América . 
ALBISD.—Compañía de z a r z u e l a -
F u n c i ó n ñor tandas .—A las ocho y 
diez: E l Bateo.—A las nueve y diez: 
L a Moja,—A las diez y diez: E l P r i -
mer Bestrva. 
M A B T L — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a dir i 
gida por la s e ñ o r a Mar ian i .—A las 8: 
Ultima función de la temporada: L a 
notable obra del Teatro F r a n c é s , t i -
tulada: F r o u - F r o u . 
HIPÓDROMODEBDENA V I S T A . - S O -
bre el ferrocarril de Marianao. A 
veinte minutos de la ciudad.—Grandes 
carreras de caballos al trote y á es-
cape para el domingo 26 .—Magní f i cos 
premios.—Grandes apuesta?. — A las 
dos en punto de la t a r d e . — H a b r á 
trenes cada media hora en el paradero 
de Concha. 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y B a i l e . — A las 8^: L a zarzuela ei> 
un acto: E l Tranvía Eléctrico.—j± las 
9 i : E l d i sparatscóanico- l í r ioo; Pechen-
oho (Japitalistá. — A las A las A r • 
mas. 
OIROO DE PÜBILLONES.—(Neptono 
y Monserrate.) Temporada de 1901 
G r a n C o m p a ñ í a Ecuestre y de V a r í e , 
dades. Divertidos clowns- F u n c i ó n dia-
ria, á l a s ocho de la noche, y roatinée 
todos los domingos con regalo de pre-
ciosos juguetes á los n i ñ o s Todas 
las semanas nuevos artistas Hoy los 
famosos hermanos Fortuns , en sus 
sorprendentes actos de barra, c ó m i a o s 
y e scóntr loos , actos nunca vistos.— 
Los jueves matir^es populares á las 
tres de la tarde á mitad de oreoio. 
FRONTÓN JAI ALAI.—Temporada 
de i n v i e r n o . - P a r t i d o s y quinielas, á 
las ocho de la noohe, oon los pelotaris 
contratados en E s p a ñ a . 
TEEBENOS DE CARLOS III Oham-
pión de 1901 á 1 9 0 2 . - Q r a n matoh en-
tre los clubs F e y San Franoitco — A 
las dos de la tarde. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a da Variedades.— 
F u n c i ó n diaria .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile d e s p u é s de la fon-
oión. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunes 20 de enero al domingo 26 cin-
cuenta asombrosas vistas de la Expo-
s ic ión de Chicago .—Entrada 10 oenta-
vos.—Galiano n ú m e r o 116, 
D É T O D O | 
U N POCO 
E l beso en el aire, 
En el peacante de ao piejo, 
desvencijado simón, 
tiritaba un tosco auriga 
en día de invierno acroa. 
Una chiquilla, al arroyo 
saltando, ae le acercó, 
ligera oofno una alondra, 
lozana como una ti )r. 
Alzando las.manecitaa 
qne Dic'embre amorató, 
un cestillo presentóle, 
y él dijo.--¡Gracias á Dioal 
De mal talante, en el cesto 
buscó la ansiada ración; 
á loe ojos de la niña 
una lágrima asomó. 
En el pescante el auriga 
comió bien, bebió m^ior; 
á la niña, avere:oní,adí, 
ni se le escuobó la voz. 
— Vendrás otra vez m ŝ pronto, 
díjrde «le mal humor, 
y partiendo una ouúzana, 
la mitad de ella la dió. 
Rompió á llorar sin tomarla 
la niña.—¡Cuán hrnto sov! — 
él murmuró:—¡Pohre chica! 
ven, dime un beso, y adiós!— 
Ella se irguió de puntillas, 
él un poco se inclinó; 
abrióle la portezuela 
y uno gritó;—¡A la estación! 
Enderezóse el cochero, 
crugió el látigo veloz, 
el beso quedó en el aire: 
— Al volver me darás dos. -
Crugió el látigo (\& nuevo, 
part:ó escapado el simón, 
alzó la fr nte la niña, 
rasgó las nubes el sol. 
Teodoro Llórente, 
A. i i f i f / r a 'n i . 
(Por Vigildo.) 
Con las letras a u c e n o r e ü íortnar el 
nombre y apellido de una s i m p á t i c a 
t r igueña de ia calzada dei Monte. 
Jeroffllf ieo c o m p r i m i d o , 
(Por M. T. Rio.) 
ira 
LorfQfjrifo n u m é r i c o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 8 6 5 3 7 8 
4 2 3 6 8 6 
3 8 6 5 6 
6 2 3 5 
3 7 8 
3 2 
6 
Sustituir loa mi ñeros por letras, de moda 
de formaren las lineas uonzoatalaa lo qua 
aigue: 
1 Nombre de varón. 
'2 Idem de mujer. 
3 Eu la poesía. 
4 Floree. 
5 Envase español. 
6 Atóua. 
7 Nota mnsical. 
8 CoLSonaote. 
Homho. 
(Por Juan Lanas.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituirlos aisfaos por letras, d^ modi» 
de obtener horizontal y varcicalmeuta 1« 
que sigue: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem. 
5 Idem ídem. 
6 Idem ídem, 
7 Vocal. 
C n a I r a d o , 
(Por.Juan Lanas.) 
O O O O O 
O O 0 O G 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los aigoos por letras oara obta» 
ner en cada línea, horizontal y víwtioal* 
mente, lo siguiente: 
1 Base dp la familia. 
2 En los terrenos desiguales. 
3 Antes del duelo. 
4 Para la agricultura. 
5 Alados. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
P1LAU SERNA T R A V I E S O , 
Al Jeroglífico anterior: 
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Al Logogrifo numérico: 
• MADH1C10, 
Han remitido solucionas: 
Loa del Oerro; Junípero; Fray TrauQuill-
no; E l de Batabanó; G. de On 
Imprenta y Bslereotipia de' DIARIO D E LA S I A I U ^ 
KEPTÜNO \ ZÜLDETA. 
